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Se declara texto oficial y auténtico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea sa 
oríjreu, publicadas en la ff&ceUí de Jtfantte, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
Sitperior Decreto de 20 de Febrero de 1861.. 
Serán suscrltores forzosos á la &acet& iodos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectiva* 
proTínclas. 
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OOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Secretaria. 
Negociado 4.° 
El Excmo. Sr, Gobernador General, Vice-Real 
Patrón o, ha tenido á bien disponer se abra un 
eoncnrso para, provóer las nuevas plazas de pen-
¿onistas del Estado en el Real Colegio de Sta. 
Potenciana, hoy adscrito al de Sta. Isabel, creadas 
Kgun los Presupuestos de gastes ó ingresos de 
estas Islas para el año 1890. 
En su consecuencia, las que deseen obtener 
¿gima de estas plazas, presentarán sus instan-
elas documentadas en esta Secretaría hasta el 31 
de Enero próximo. 
Las que ya hubiesen solicitado plaza anterior-
menta, acompañando los documentos que acreditan 
8a derecho, bastará que presenten solo la ins-
feneia, puesto que aquellos se hallan en esta ofi-
tÍD3. 
Lo que de órden de S. E . se publica en la 
iGaceta de Manila» para conocimiento de ios in-
toresados. 
Manila, 24 de Diciembre de 1889.—El Se-
cretario, A . Monroy. 
Tíegociado S.» 
Debiendo proveerse la plaza de Alcaide 1.° de 
la Cárcel pública de la provincia de Bataan, do-
tada con el sueldo anual de pfs. 120; el Excmo. 
Sr. Gobernador General se ha servido disponer 
se convoque á los que deseen ocuparla, los cuales 
presentarán sus solicitudes documentadas en esta 
Secretaría ó en los Gobiernos de provincias los 
<lüe residan en ellas, durante un plazo de 30 dias 
a contar de esta f^cha. 
Manila, 24 de Diciembre de 1889.—A. Monroy. 
P a r t e m i l i t a r 
QOBIBRNO MILITAR. 
Qerncio de la Plaza para el dia 25 de Diciembre de 1889. 
Parada y vigilancia, Artillería y núms. 3 y 6.— 
Jefe de dia, el Sr. Comandante de Artillería D. Víctor 
fe.—Imaginaria, otro del núm. 3, D. Adalberto de 
H8via.==Hospital y provisiones, núm. 6, tercer Capi-
toa.—Reconocimiento de zacate y vierilancia moLUaa, 
pillería.—Paseo de enfermos, Artillería.—Música en 
Ia Luneta, núm. 6.—Id. en el Malecón, Artillería. 
De órden de S. E., el General Gobernador Militar.—El 
*• C. Sargento mayor, José García. 
Aciales. 
SECRETARIA DKL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA. M V V S L. i'ItIDA.D DE MANILA. 
^1 que se considere con derecho á un cabrito y 
í0^ cabra cogidos sueltos en la via pública, que se 
/ ¡ ^ n depositados en el Tribunal de Sampaloc, se 
jpsentark á reclamarlos en esta Secretaría dando pré-
sente señas de ellos, dentro del término de seis 
dias, contados desde esta fecha; en la inteligencia que 
de no hacerlo así, caerán en comis • y se venderán en 
pública subasta. 
Lo que de orden del Sr. Corregidor, se anuncia 
en la «Gaceta oficial» para que llegue á conocimiento 
del interesado. 
Manila, 23 de Diciembre de 1889.—Bernardino Mar-
zano. 3 
Relación de los trabajos ejecutados durante la pr i -
mera quincena del mes actual en las obras de abas-
tecimiento de aguas potables á esta Capital. 
Obras de ampliación del servicio. 
Se han establecido cuatro fuentes de vecindad en 
la calle de Gagalangin en Tondo. 
Obras de conservación. 
Se han reparado 15 mecanismos de fuentes de 
vecindad y se ha hecho la limpieza de estas y de 
las de ornato. 
Se ha rectificado la instalación de 25 cajas de 
registro y se han relevado 2 do ellas. 
Se han relevado 3 bocas de riego. 
Se han corregido 7 fugas de aguas que se nota-
ron en las tuberías. 
Se han colocado cuatro defensas de madera en 
igual número de cajas de registro. 
Se han arreglado los desagües y varias mesetas 
de fuentes en el arrabal de Santa Cruz. 
Se han arreglado con grava las inmediaciones de 
las cajas de registro. 
En el camino de las obras se han hecho repara-
ciones. 
En la casa del depósito se están haciendo repara-
ciones en la cubierta. 
Servicio particular h domicilio. 
Se está instalando el servicio de aguas en el con-
vento de San Agustín. 
Se ha instalado también en la casa de D. Teodoro 
Sunico calle de Soledad en Tondo. 
Asimismo se ha instalado en la de D. Rafael 
Pérez la calle Real de Paco. 
Servicio público, trabajo de las máquinas y con-
sumo de agua. 
Se han regado las calzadas, calles y paseos los 
dias que no ha llovido. 
Las máquinas han funcionado solamente los dias 
10, 11 y 12 por las lluvias que ha habido durante 
la quincena que han reducido el consumo de agua 
en gran cantidad. 
El agua que ha entrado en los depósito durante 
la quincena ha sido 62.566 metros cúbicos. 
La que de ellos ha salido para abastecer á la 
población ha sido 72.623 metros cúbicos que dá un 
promedio de 4.841 metros cúbicos diarios: el con-
sumo máximo se verificó el dia 10 con 6.532 me-
tros cúbicos y el mínimo el dia 4 con 1.960 metros 
cúbicos, siendo este dia de gran lluvia continua. 
Lo que en virtud de acuerdo del Excmo. Ayun-
tamiento, se pub ica en la «Gaceta oficial», para ge-
neral conocimiento. 
Manila, 23 de Diciembre de 1889.—Bernardino 
Marzano. 
Relación de las obras municipales ejecutadas por la 
Dirección de las mismas en iodo el radio del Excmo. 
Ayuntamiento, durante la primera quincena del mes 
actual. 
Obra de construccmi de la bóveda y antepechos 
del puente de Avilés. 
Se ha terminado la construcción de la bóveda, 
continuándose con los paramentos exteriores de fá-
brica y la colocación del hormigonado sobre el ex 
traído de la bóveda. 
Obra de terraplén del estero de Sibacon. 
En la presente quincena fueron conducidos por los 
polistas y peones bomberos, 95 volquetes que arrojan 
47, 50 m3 de tierras. 
Obra de construcción de una sección de alcantarilla para la 
calle de Cabildo. 
Continuóse con la limpieza de la alcantarilla actual 
de dicha calle, que enlaza con la nueva. 
Obra de reconstrucción de la cubierta de la casa 
del Conserje del mercado de Arroceros. 
La armadura y cubierta de hierro galvanizado de 
la casa se ha terminado continuándose en la colo-
cación de los cerramientos exteriores de caña hojas 
machacadas y suelo de caña espina llamada sahig el 
cielo raso de saual. 
Obra de construcción de 27 metros lineales de alcanta' 
Hila de fábrica de la calle de Carballo, del arrabal 
de Sa?i José. 
El dia 4 del actual se lia dado principio á los Ira-
bajos ue Ta misma, continuándose en la fecha. 
Obras ejecutadas en las mas públicas. 
l.er Distrito, Intramuros. 
Continuóse en el arreglo de baches con piedra par-
tida grava y arena conchuela en las calles de Solana 
plaza del de la Aduana rampa de la puerta de Santo 
Domingo calle de la Victoria y Sta. Lucía. 
2. ° Distrito, Binondo. 
Se rellenaron baches con grava y arena conchuela 
en las calles de Madrid, Sto. Cristo, San Fernando, 
San Nicolás y Asunción y limpiaron cunetas en las 
de Lavezares y Barcelona. 
3. er Distrito, Binondo. 
Continuóse en el relleno de baches con piedra par-
tida y grava en las ca'les de S. Jacinto, Pasage de Pérez 
y se limpiaron cum tas en la de S. Vicente. 
4. ° Distrito, Sta. Cruz. 
Se continuó en el arreglo del firme con piedra par-
tida, grava y arena conchuela en la plaza de la Paz 
calles de Tetuan y Timbugan. 
5. ° Distrito. S. Miguel. 
Se continuó en el arreglo de rasantes en S. Miguel, 
y en la limpieza de cunetas en la calle del General 
Solano. 
6.° Distrito, Sampaloc. 
Se rellenaron baches con piedra partida y grava 
en la calzada se Santamesa y calle de Alix. 
7. ° Distrito, Quiapo. 
Continuóse en la estendida de piedra partida grava 
en la plaza del Cármen, calzada de Iris, calle de Noria 
y se cubrieron baches en la calzada de Bilibid y plaza 
de Miranda. 
8. ° Distrito, San José. 
Continuóse en cubrir baches con grava en las ca-
lles de Benavides, Soler, Magdalena, Aguilar é Izquierdo. 
9.' Distrito, Tondo. 
Se limpiaron cunetas en la gran Divisoria, May-
pajo, Lemery, Zapa, Soledad, Aceyteros y Gagalangin. 
10 Distrito. Paseos, calzadas y jardines. 
Continuóse en el arreglo de rasantes en la cal-
zada de Magallanes. 
11 Distrito Ermita. 
Se limpiaron cunetas en la calle Real, Nueva, y 
salida de puerta Parían se extendió piedra partida y 
grava apisonándolo con el rodillo de vapor en la 
calle de San. Luis. 
11. Distrito, Matate. 
Se ''ellen'-ron baches con grava en la calle Real, 
Nueva y Herran
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12 Distrito, San Fernando de Dilao. 
Continuóse en cubrir baches con piedra partida y 
grava en las calles del Rosario, Real, Santiago, San 
Marcelino y Vives. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se pu-
blica en la «Gaceta oficial» para general conocimiento. 
Manila, 23 de Diciembre de 1889.—Bernardino Mar 
zano. 
Habiéndose quedado desierto el concierto celebrado 
el dia 14 del actual, para la venta del solar pertene-
ciente á la obra pia de Carriedo, existente en el pue-
blo de Mariquina, de esta provincia, se saca nueva-
mente para su remate en el mejor postor, el espre-
sado solar, con la rebaja de otros 10 pg del tipo que 
se sirvió en él últimamente celebrado, ó sea bajo el 
de 201 pesos y 69 céntimos, y con entera sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta oficial» 
de lus dias 9 y 14 de Julio último. 
El acto del remate tendrá lugar ante el limo. Sr. Cor-
regidor Vice-Presidente, en su despacho situado en las 
Casas Consistoriales, el dia 9 de Enero próx:mo ve-
nidero á las diez de su mañana. 
Manila, 19 de Diciembre de 1889 Bernardino Mar-
zano. 1 
Prorrogado*. 
Dias, Parroquias. Nichos. 
En virtud de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento, se 
contratará en concierto público para su remate en el 
mejor postor, el servicio de adquisición de los docu-
mentos y demás impresos que se necesiten con destino 
á las diferentes oficinas de dicha Excma. Corporación, 
y que quedan detallados en la relación formada al efecto, 
durante el próximo año natural de 1890, bajo el tipo 
en progresión descendente de los precios que se con-
signan á cada uno y con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se hallará de manifiesto en esta Se-
cretaría. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Iltmo. Sr. 
Corregidor el dia 9 de Enero venidero á l i s diez en 
punto de su mañana. Los que deseen optar al concierto 
presentarán sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.°, é igual al modelo que se copia á continua-
ción. 
MODELO DE PROPOSICION. % 
Don ís. N. , vecino de N. se compromete á facilitar los 
documentos, libros y demás impresos que necesiten las 
diversas oficinas del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciu-
dad, durante el próximo año natural de 1890, por los 
precios que á continuación se expresan; y acompaña 
al efecto el documento de la Caja de Depósitos ó de la 
del Municipio, por valor de pfa. 46<65) para optar á la 
licitación. 
Fecha y firma. 
Manila, 19 de Diciembre de 1889.—El Secretario, Ber-
nardino Marzano. 1 
Habiendo cumplido el tiempo de arriendo üe los 
nichos de adultos y párvulos, prorrogados y cumplidos 
del Cementerio general de Dilao, respecto de los ca-
dáveres que encierran los mismos, cuyos nombres se 
relacionan á continuación, el Excmo. Sr. Corregidor en 
decreto de esta fecha se ha servido disponer que los in-
teresados que deseen renovar el arriendo referido, lo 
verifiquen en el plazo de diez dias á contar desde el 
siguiente del primer anuncio: en la inteligencia que de 
no hacerlo así serán desocupados los nichos y de-
positados en el Osario común los restos que con-
tengan los mismos; pudiendo los interesados recoger 
las lápidas que tuviesen aquellos, dentro del término 
de un mes contado desde el dia siguiente al del 
vencimiento del plazo anterior, pues de lo contrario 
quedarán á beneficio del expresado Cementerio y se 
venderán en concierto público, ingresando su importe 
en las Cajas del Municipio. 
Adultos: prorrogados y cumplidos. 
Dias Parroquias Tramos Nichos 
9 Catedral. 
14 Idem. 
38 
16 
19 SanFranc.M9 
26 Quiapo. 19 
27 Binondo. 21 
2 D. José Argacha. 
5 Hermano José Javin y Alar-
con. 
9 M . R. P Fr. Isidro Pons. 
3 D.* Blanca Céspedes de Cá-
mara. 
4 D. José Fentory Arguima. 
Prorrogados. 
Dias. Parroquias. Tramos. Nichos. 
3 » 60 6 D." Silvina V. del Rosario. 
4 » 60 9 D.* Carmen Calvo de Rosado 
7 » 61 3 D. José E. del Castillo. 
10 » 13 4 D. Vicente Tuason. 
12 » 33 7 D. Emilio Lascanotegui. 
25 » 135 8 D. Angel Garchitorena. 
Párvulos: prorogados y cumplidos. 
Dias. Parroquias. Nichos. 
3 Catedral. 201 D.a Elisa de Quinto. 
6 Inmacu-
lada Con-
cepción. 202 D.a Ana Echiafino Lázaro. 
19 Binondo. 203 D. Antonio Franco. 
24 Sampaloc 205 D. Angel Ruperto del Barrio. 
29 Quiapo. 377 D.a María de la Blanca de los Dolo-
res de la Cámara. 
2 » 125 Pilar Alcazar. 
24 « 135 Luisa R. de Pito-
Manila, 4 de Diciembre de 1889.—Bernardino Mar-
zano. 
Los propietarios de las fincas urbanas situadas en 
la calle de San Vicente del arrabal de Binondo, se ser-
virán presentarse en esta Secretaría, dentro del impro-
rrogable término de quince dias, para enterarse de un 
decreto que les interesa; en la inteligencia que de no 
hacerlo asi, les pararán los perjuicios á que haya 
lugar. 
Lo que en virtud de órden del Excmo. Sr. Cor-
regidor de esta Ciudad, se publica en la «Gaceta 
oficial» para que llegue á conocimiento de los i n -
teresados. 
Manila, 14 de Diciembre de 1889.—Bernardino 
Marzano. 1 
GOBIERNO CIVIL D E I A PROVINCIA 
DE MANILA. 
Secretaria. 
En el Tribunal del pueblo de Mariquina, se en 
cuentra depositada una caraballa con marcas, sin 
dueño conocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil , se 
anuncia al público para que las personas que se con-
sideren con derecho á la misma, acudan á reclamarlo 
con los documentos de propiedad en la Secretaría de 
este Gobierno dentro del término de diez dias; en 
la inteligencia de que trascurrido este plazo sin re-
clamación alguna, se precederá, á su venta en pú-
blica subasta. 
Manila, 18 de Diciembre de 1889.—Juan Antonio 
Fernandez Alegre. 
En el Tribunal del pueblo de Pineda, se encuen-
tra depositada una banca sin dueño conocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador Civil, se anun-
cia al público, para que las personas que se consi-
dere con derecho á- la misma acudan á reclamarla 
con los documentos de propiedad en la Secretaría de 
este Gobierno dentro del término de diez dias; en la 
inteligencia de que trascurrido este plazo sin recla-
mación alguna, se procederá á su venta en pública 
subasta. 
Manila, 18 de Diciembre de 1889.—Juan Antonio 
Fernandez Alegre. 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, se 
ha servido disponer que el dia 4 de Enero del año 
entrante de 1890, y a las diez en punto de su ma-
ñana, se celebre ante esta Aimínistracion Central, 19.° 
concierto público para vender los materiales y efectos 
sobrantes de la reparación llevada á cabo en la te-
chumbre metálica del edificio antigua Aduana, con la 
rebaja de un 5 p § del tipo que rigió en el anterior 
ó sea por la cantidad de pfs. 24<71, en progresión as-
cendente, y con entera sujeción al pliego de condicio-
nes aprobado por la Intendencia general de Hacienda 
en decreto fecha 22 de Julio 1887. 
Dichos materiales son los siguientes: 
Un pié derecho de yacal y ocho pedazos de madera 
de diversas bañabas. 
Tabla suelo procedentes del desbarato, acle, yacal y 
calamansanay. 
Planchas de hierro galvanizado para canal maestra, 
prodedentes del desbarate. 
48 cañas de 2.a, 18 rollos de celosías con cinta del 
género verde estropeadas las cintas, 10 pedazos de ca-
ñas para andaraios y un pisón de madera. 
Una olla grande de barro. 
Un farol de lata con cristal. 
Dos piezas de járcia delgada. 
Las proposiciones deberán presentarse en pliego ce-
rrado extendidas en papel del sello 10.° ó su equi-
valente. 
El expediente en que constan los demás documentos, 
se halla de manifiesto en el Negociado respectivo de 
este Centro hasta el dia del concierto. 
Manila, 3 de Diciembre de 1889 Luis Sagües. 1 
ORDENACION GENERAL DELEGADA DE PAGQS 
©B LAS ISLAS FILIPINAS. 
Siendo preciso dedicar todo el tiempo posible al (J^ 
pacho de los asuntos pendientes de él en esta 
pendencia, sin perjuicio de otras disposiciones deóp. 
den interior, conducentes al indicado fin, la entrad^ 
libre del público en las oficinas de la misma qtte^ 
limitada, desde esta fecha, al tiempo que media e^ 
tre las 11 y las 12 de la mañana, excepto para i4 
presentación de instancias y cualquiera otra clase 
documentos en el Registro general, pues para esto 
elusivamente serm utilizables todas las horas hábil^ 
Manila, 19 de Diciembre de 1889.—131 Ordenado,. 
Estanislao de Antonio. 
INSPECCION GENERAL DE BENEFICENCIA 
Y SANIDAD DE FILIPINAS. 
Vacante definitiva la plaza de Vacunador general 
de la provincia de Manila, debiendo prestar sus ser-
vicios en la Casa Central de Vacuna, con el sueldo 
de $ 300 % anuales, y con derecho á una gratificación 
de $ 100 $ al año por el desempeño de la Secretaría 
de dicha Casa Central, el Excmo. Sr. Director ge-
neral de Administración Civil ha tenido á bien dis-
poner su provisión por concurso entre Cirujanos M i -
nistrantes, concediéndose un plazo de treinta dias, 
á contar desde la inserción de este anuncio en la 
«Gaceta de Manila», para la admisión de las instancias 
documentadas de los aspirantes, en las oficinas de 
esta Inspección general. 
Lo que se anuncia al público, para general cono-
cimiento y á los efectos que procedan. 
Manila, 13 de Diciembre de 1889.=El Inspector 
general, Benito Francia. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
El dia 2 de Enero próximo á las 8 de la mañaaa, 
tendrá lugfr en las oficinas de esta Inspección, QQ 
concurso para proveer tres plazas de delineantes ter* 
ceros con el sueldo anual de 200 pesos, los cuales ten-
drán su residencia en Nueva Cáceres, Laoag (llocos 
Norte) y esta Capital. 
El examen consistirá en leer y escribir en castellao», 
y copiar el modelo de dibujo que al efecto se dará 4 
cada aspirante. 
Los que deseen presentarse á este concurso, pueden 
dirigir desde luego su solicitud a este centro, acompa-
ñando la cédula personal y manifestando la cabecera 
donde desean prestar servicio. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Manila, 20 de Diciembre de 1889. -El Inspecfor ge-
neral interino.—P. O., A. Díaz Rocafull. 
Los individuos que se nombran á continuación y 
que fueron aprobados para Monteros en los exámenes 
que tuvieron lugar en Julio de 1884, se servirán pre-
sentarse en el término de ocho dias en esta Inspec-
ción, y de no ser posible, dar aviso de su domicilio 
para enterarles de un asunto que les interesa. 
Petronilo Reyes. 
Rosendo Misóla. 
Blas Lecíña Candelaria. 
Eufrasio Durante. 
Cleto Panganiban. 
León Cid Plácido. 
Anastasio Escudero. 
Tito García Lupo. 
Manuel San Juan. 
Ignacio Tobar. 
Manila, 20 de Diciembre de 1889—El Inspector ge-* 
neral interino. -P. O., A. Diaz Rocafull. 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA GENERAL 
DEL ARSENAL DE CAV1TE Y DE LA JUNTA DE ADMINISTRA.CI0N 
Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al público que el 30 del 
actual, á las diez de su mañana, se sacará á público 
concurso por 2.a vez con motivo de hiber resultado 
desierta la 1.', el suministro de los efectos, ropas y 
utensilios necesarios en el Hospital de Oañacao, par» 
reemplazo de los inutilizados en el primer trimestre 
de 1889-90, con estricta sujeción al pliego de condi-
ciones inserto en la «Gaceta de Manila» núm, 30He 
í . ' del mes próximo pasado; cuyo acto tendrá liig« 
ante la Junta especial de subastas que al efecto se re-
unirá en este Establecimiento en el dia expresado y 
una hora antes de la señalada, dedicando los primeros 
30 minutos á las aclaraciones que deséen los licitadores 
ó puedan ser necesarias y los segundos para la entreg» 
de las proposiciones, á cuya apertura se procederá ter-
minado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicho 
curso, presentarán sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del selw 
competente, acompañadas del documento de depósito 
la cédula personal, sin cuyos requisitos no serán admisi-
bles; advirtiéndose que en el sobre de los pliegos deber» 
expresarse el servicio, objeto de la proposición, coa * 
mayor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 13 de Diciembre de 1889.—Antonio Godinez. * 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVlí-
Por disposición de la Dirección general de Admi111^  
tracion Civil, se sacará á nueva subasta pública61 
servicio del suministro de raciones á los presos p0' 
bres de la cárcel pública de la provincia de Tan3^ 
bajo el tipo en progresión descendente de diez c é n t i ^ 
de peso por cada ración diaria, y con entera y estríe** 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la « ^ ¡ ^ 
de Manila» núm. 170, correspondiente al dia20 d e J ^ 
del año próximo pasado. E l acto tendrá lugar»0 
la Junta de Almonedas de la expresada D^6001^ 
que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intrain11^ 
de esta Ciudad), y en la subalterna de dicha prov^c J 
el dia 7 de Enero próximo, á las diez de su m ^ ' L 
Los que deséen optar á la subasta podrán Prese[lo/ 
sus proposiciones extendidas en papel del sello ' 
acompañando precisamente por sep-rado, el docao16 
de garantía correspondiente. A 
Manila, 10 de Diciembre de 1889. — Abraharn wai ^ 
García. 
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ADMINISTRACION DE HACIENDA PUBLICA 
DE MANILA. 
Clases pasivas. 
kas pensionistas que tienen consignado el pago de 
gas haberes por la Caja de esta Administración pue-
den presentarse á percibir la mensualidad corriente 
¿esde las 8 á las 11 de la mañana en los dias y 
-por el órden que á continuación se espresan: 
^ D i a 31 de Diciembre: Gracia, Jubilados y Cesantes. 
Dias 2 y 3 de Enero. Monte pió Civi l . 
Dia 4: Montepio-Militar. 
Los qne no se presenten en los dias señalados an-
teriormente serán dados de baja hasta la siguiente nó-
mina-
Manila, 21 de Diciembre de 1889.—Juan Pacneco. 
•ge hace saber á las clases pasivas, que las fés 
vida que deben presentar en esta Administra-
ción, para el percibo de sus haberes, tienen que 
venir autorizadas por los Jueces de Paz, á quien com-
pete expedir esta clase de documentos, con arreglo 
á lo que dispone la Ley de Registro Civil, que ha 
empesado á regir en estas Islas, el dia 8 del actual. 
Manila, 23 de Diciembre de 1889.—Juan Pacheco. 
MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE MANILA. 
Dirección. 
Los dueños de prendas empeñadas en este Monte de 
piedad por un peso, dos pesos ó tres pesos en el mes 
de Noviembre de 1888 y no cuenten con recursos pro-
pios para rescatarlas, pueden presentarse en estas ofi-
cinas desde la fecha de este anuncio con las respec-
ÜTBS papeletas de empeño, para recoger las prendas 
empeñadas por haberse de pagar el rescate de ellas 
con cargo á la limosna de cuatrocientos pesos que el 
Excmo. Sr. D. Eugenio Netter, testamentario de la 
JSra. doña Maria Juana Antonio, ha destinado para 
este piadoso objeto. 
Manila, 23 de Diciembre de 1889.—Dr. Manuel 
Marzano. 
M Teniente Coronel primer Jefe del Regimiento de I n -
fantería Iberia núm. 2. 
Hace saber: que en virtud de autorización del 
Excmo. Sr. General Subinspector del arma de estas 
islas, se convoca á pública licitación que tendrá lu -
gar en el Cuariel de Meisic á las ocho de la mañana 
del dia 26 del actual al objeto de contratar diez atri-
jes para los músicos y uno para el Director é igual 
número de faroles para los mismos, con destino á la 
música de este Regimiento, una mesa y silla cartera 
de la música, cajón para atriles y otro para los pa-
peles de la Sección, ante la junta económica de dicho 
Regimiento y bajo mi presidencia, con sujeción al 
pl ego de condiciones que se halla de manifiesto en 
la Comandancia de este Cuerpo de ocho á doce de la 
mañana de todos los dias no festivos. 
Para tomar parte en dichas licitaciones, los propo-
nentes deberán remitir con la oportunidad debida sus 
proposiciones en pliegos cerrados y ajustados al mo-
delo que se espresa al pie de este anuncio, acompa-
sadas de la garantía correspondiente y del documento 
4Due acredite su aptitud legal para contratar. 
Manila, 21 de Diciembre de 1889.=»José Cores. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don (F. de T.) vecino de enterado del anun-
ció y pliego de condiciones para contratar (aquí lo que 
sea)" se compromete á hacer dicho servicio con la re-
baja de un por ciento sobre su total importe. 
Y para que sea válida esta proposición, acompaña 
el correspondiente talón de depósito exijido como ga-
xantía en las condiciones del pliego. 
Fecha y firma del proponente. .1 
M Teniente Coronel primer Jefe del Regimiento de 
Infantería Iberia núm. 2. . 
Hace saber: que debiendo precederse á la adqui-
sición de un carabao para el servicio mecánico del 
Cuerpo, en virtud de autorización del E. S. General 
Subinspector del Arma de estas Islas, se convoca 
por el presente á las personas que lo deseen á fin 
de que concurran ante la junta económica del Regi-
miento que al efect o se reunirá en el Cuarto de ban-
deras del Cuartel de Meisic á las ocho de la mañana 
del dia 26 del actual. 
Manila, 21 de Diciembre de 1889.—El T. Coronel 
primer Jefe, José Cores. -1 
E l Coronel Teniente Coronel primer Jefe del Regimiento 
Infantería Joló núm. 6. 
Hace saber: que en virtud de autorización del Lxcmo. 
Sr. General Subinspector de las Armas generales de 
«stas ISIHS, se convoca á una pública licitation que 
tendrá lu^ar en 30 del mes de Diciembre á las nueve 
de la mañana en el cuarto de banderas del Cuartel de 
la Luneta, al efecto de contratar la construcción de 44 
cajones de empaque con arreglo al pliego de condicio-
nes que se halla de manifiesto ^n la primera oficina 
del cuerpo, de ocho á doce de la mañana todos los dias 
laborables, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta econó-
mica y bajo mi presidencia. 
Para tomar parte en dicha licitación los propouentes 
deberán remitir con la oportunidad debida sos propo-
siciones en pliegos cerrados y ajustados al modelo que 
se expresa al pié de este anuncio, acompañadas de la 
garantía correspondiente y del documento que acre-
dite su aptitud legal para contratar. 
Manila, 19 de Diciembre de 1889.—El Coronel Teniente 
Coronel primer Jefe, José Gramaren. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don F. de T. vecino de enterado del anuncio y 
pliego de condiciones para el contrato de la construc-
ción de los cajones de empaque de ese Cuerpo, se com-
promete á hacer dicho servicio con la rebaja de 
p § sobre su total importe. 
Y para que sea válida esta proposición acompaña el 
correspondiente talón de depósito exigido como garantía 
en las condiciones del pliego. 
Fecha y firma del proponente. .1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
El dia 16 de Enero del año próximo á la diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y la 
subalterna del 4.° distrito de Mindanao (Davao) el 
arriendo por un trienio del juego de gallos de dicho 
Distrito, bajo el tipo en progresión ascendente de 
871 pesos, 24 céntimos, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta 
Capital, núm. 261, de fecha 22 de Setiembre del año 
actual. 
La hora para la subasta de que se trata, so regirá por 
la que marque el reloj que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 14 de Diciembre de 1889.—Abraham García 
García. 3 
El dia 16 de Enero del año próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas 
de esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y la subal-
terna del Distrito de Tarlac, ía venta de un terreno 
baldío realengo denunciado por D. Agustín Salas, en-
clavado en el sitio denominado Alibangbang, jurisdic-
ción del pueblo de la Paz del citado Distrito, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 344 pesos, 26 
céntimos, y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 180, 
de fecha 3 de Julio del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 14 de "Diciembre de 1889.=Abraham García 
García 3 
La hora para la subasta de que se trata, fe regirá por 
la que marque A reloj que existe en el Salón de actbs 
públicos. 
Manila, 17 de Diciembre de 1889.—Abraham García 
García. 3 
El dia 16 de Enero del año próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Sa-
lón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y la subalterna del Distrito de Tarlac, la 
venta de un terreno baldio realengo denunciado por 
D. Juan Galindo, enclavado en el sitio denominado 
Paulala, jurisdicción de la cabecera de dicho Dis-
trito, bajo el tipo en progresión ascendente de 344 
pesos, 34 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la «Gacet»a de esta Capital, 
núm. 182, de fecha 5 de Julio del año actual. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el Sa-
lón de actos públicos. 
Manila, 14 de Diciembre de 1889.—A,braham García 
García. 3 
El dia 16 de Enero del año próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
la venta de una casa con su solar, embargados á 
D. Rufino Flores, sitos en el arrabal de S. Fernando 
de Dilao de esta Capital, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 567 pesos, 96 céntimos, y con estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Ga-
ceta» de esta Capital, núm. 154 de fecha 1.° de Diciem-
bre de 1887. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 14 de Diciembre de 1889.—Abraham García 
García. 3 
El dia 16 de Enero del año próximo á las diez de la ma-
ñana, se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos pú-
blicos del edificio llamado antigua Aduana, y la subal-
terna de la provincia de Albay, la venta del edificio 
que ocupó la Admini traoion de Hacienda pública de 
di>ha provincia, y un terreno colindante á él, bajo 
el tipo en progresión ascendente de 12.638 pesos, y 
con estricta sujeción al pliego de condiciones publicado 
en la «Gaceta» de esta Capital, núm. 143, de fecha 20 
de Nov embre del año próximo pasado. . 
El dia 4 de Enero próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana, la venta 
del casco y varios efectos de la goleta de guerra 
«Valiente», bajo el tipo en progresión ascendente de 
3.479 pesos, 40 céntimo?, con estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado ^n la «Gaceta» de esta Ca-
pital, núm. 23, de fecha 23 de Julio del año próximo 
pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 3 de Diciembre de 1889.—Abraham García 
García. ^ 
El dia 16 de Enero del año próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, 
que se constii.uirá en el Salón de actos públicos del edmcie 
llamado antigua Aduana, y la subalterna de la provincia de 
Tayabas, el servicio de arriendo por un trienio de los fumaderos 
de anfión de la citada provincia, bajo el tipo en proerresion ascen-
dente de 17 666 pesos, y con estricta sujeción al pliego de con-
diciones que se inserta á continuación. 
La bora para la subasta de que se trata, se regiríi por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de actos públicos. 
Manila, 9 de Diciembre de 1889.—Ab'aham García García. 
ADMINISTRACION CENTRAL UE RENTAS, V PROPIEDADES Y ADLANAS 
DE FILIPINAS. 
Pliego de condiciones generales jurídico administra!ivas que 
forma esta Administración Central para sacar A subasta si-
multanea ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capi-
tal y la subalterna de Tayabas, el arriendo de los fumaderos de 
anfión en la provincia de referencia, redactano con arreglo a 
las disposiciooes vigentes para la contratación de servicios 
públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a La Hacienda arrienda en publica almoneda el privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó que se 
destinen para fumaderos de esta droga. 
2. * La duración de U contrata será de tres años, que em-
pezarán á contarse desde el dia en que se notifique al con-
tratista la aprobación por el Excmo. Señor Intendente gene-
ral de Hacienda, de la escritura de obligación y fianza que 
diebo contratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata 
hubiere terminado. Si á la notificación del referido decreto, la 
contrata no hubiera terminado, la posesión del nuevo contra-
tista será forzosamente desde el día siguiente al del feneci-
miento de la anterior. 
3. * Servirá de tipo para abrir postura, en cantidad ascen-
dente, la de 17 666 pesos. 
4. ' El Resguardo general de Hacienda prestará- á los comi-
sionados que el cont.-atista tenga, los auxilios que reclamen 
para la persecución del contrabando del expresado artículo. 
5. " Eu el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo 
prévio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
6. a Introciucir en la Tesorería Central 6 en la Administra-
ción de Hacienda pública de la provincia de Tayabas por meses an-
ticipados de año el importe de la contrata. El primer ingreso tendrá 
efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contratista, y 
los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en que 
vence el anterior. 
7. " Se garantizará el contrato con una fianza equivalente 
al 10 pS del importe total del servicio, prestada en metálico 6 en 
valores autorizados al efecto. 
8. a Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó 
parte de la fianza, quedará obligado dicho cont'atista á repo-
nerla inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá la multa 
de veinte pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediere 
de quince dias se dará por rescindida la contrata á perjuicio 
del rematante y con los efectos prevenidos en el artículo 5." 
del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
9. » El contratista no tendrá derecho á que se le otorgue 
por la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públi-
cas como pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, 
inundaciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no 
se le admitirá ningún recurso que presente dirigido á esle fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el con-
sumo de los fumaderos á su cargo, lo almacenará en los de 
pósitos que para el efecto tiene destinados la Administración 
de Aduana. 
11. El contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se hallen establecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contralista hubiese de extraer alguna ó 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
de su Admiuistrador una guía que exprese la cantidad, cuvo 
documento presentará al de Hacienda pública de la provincia 
en que deba consumirse, para cerciorarse éste de la introiuc-
cion del efecto y expedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución idel contrabando de dicha droga 
mantendrá el contratista á su cnsla el número de comisiona-
dos que sean nece.-arios, los cuales deberán tener el nombra-
miento de la Intendencia general, extendido en papel del sello 
10.° y cinco sellos de derechos de firma de á po.-o. 
14. Los comisionados del contratista que quedan referidos 
llovarán una divisa en la forma que determina su respectivo 
título, para que sean reconocidos como tales con arreglo á 
lo dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octu-
bre de 1850. 
15. En la persecución del contrabando cuidará e¡ contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa a los 
vecinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á 
que se uagan acreedores y se les récojeráa los nombramien-
tos con arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de 
Noviembre de 1851. 
16. El alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedan 
ocurr.'* por otro- conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. El contrat sta avisará á la Administración Central de 
Renla> y Propiedades por conducto de la Administración de 
Hac e ida públ ca d>j la provincia de Tayabas el sitio ó sitios donde 
establez alus fumaderos délos pueblos de la nrsma, designando 
el núm ro de la casa ó calle doud • esté establecido. 
I * . No permitirá el contratista la entrada en los fumaderos 
á n iiiruua otra persona que á los chinos y á los agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir á 
los oaturale- del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 d Diciembre de 1x14. 
19. El contratista cuidará que en los sitios designados para 
los fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en 
castellano y caractéres chinos con la inscripción sigu;ente; 
Fumadero público de Opio. núm.... 
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20. El contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos 
se hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento de la Ad-
ministración Central y de Hacienda pública respectiva. 
21. Cuando el contratista realice los subarriendos solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
Subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
22. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus casas y 
en parte alguna que no sean en los establecimientos desti-
nados á este fin, quedando encargadas las autoridades locales 
del exacto cumplimiento de este articulo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la extensión de la escritura, que dentro de los diez 
dias hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación 
del remate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el 
contrato asi como los que ocasione la saca de la primera 
copia que deberá facilitar á esta Administración Central para 
os afectos que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos 6 quienes les representen continua» 
rán el servicio bajo las condiciones y responsabilidadeB esti-
puladas. Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá prqce-
guirlo por Administración, quedando sujeta la fianza á la res-
ponsabilidad de sus resultado.' 
25. En el caso de que al terminar esta contrata, no hu-
biera podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda 
obligado á continuar desempeñándola bajólas mismas condicio-
nes de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que 
esta prórroga pueda exceder de seis meses del término 
natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
26. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de 
la escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo 
dentro del término fijado en la condición 22, se tecdiá por 
rescindido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siem-
pre que esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo 
remate bajo guales condiciones, pagando el primer ramatante 
la diferencia del primero ai segundo y satisfaciendo al Es-
tado los perjuicios que le hubiere ocasionado la demora en el 
servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsab'llda-
des, se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe 
probable de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por la Administración á per-
juiicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de 
rigor haber constituidoal efecto en la Caja de Depósitos ó Deposi-
taría de Hacienda pública de la provincia de Tayabas, la cantidad 
de 883 pesos, 30 céntimos, 5 pg del tipo fijado para abrir postura 
en el trienio de la duración, debiendo unirse eluocumento que lo 
justifique á la proposición. 
28. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extran-
jero domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta 
contrata. 
29. Loa licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas rropos i cienes en pliegos cerrados, extendidas 
en papel del sello lO." firmadas y bajo la fórmula que se 
designa al final de este pliego; indicándose además en el so-
bre la correspondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus proposiciones 
ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en guarismo. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse e to-umento de 
depósito de que habla la condición 26. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere ó modi-
fique el presente pliego de condiciones á excepción del artí-
culo 3.° que es el del tipo en progresión ascendente. 
32. No se admitirán después mejoras de ninguna especie 
relativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que 
se promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la 
via gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Autori-
dad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas 
facultades compete resolver las que se susciten en cuanto 
tengan relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo 
apelar después de esta resolución al Tribunal contencioso 
administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rema-
tante que endose en el acto á favor de la Hacienda y con 
la aplicación oportuna, el documento de depósito para licitar, 
el cual no se cancelará hasta tanto que se apruebe la su-
basta, y en su virtud se escriture el contrato á satisfacción 
de la Intendencia general. Los demás documentos de de-
pósito serán devueltos sin demora á los interesados. 
34. Esta subasta no será aprobada por la Intendencia ge-
neral hasta que se reciba el expediente de la que simultá-
neamente debe celebrarse en la provincia de Tayabas, á cuyo expe-
diente se unirá él acta levantada, firmada por todos los señores 
que componen la Junta. 
35. Si por cualquier motivo intentára el contratista ia resci-
sión del contrato, no le relevará esta circunstancia del cum-
plimiento de las obligaciones contraidas, pero si ésta resci-
sión la exigiera el interés del servicio, quedan advertidos los 
licitadores y el contratista que ésta se acordará con las in-
demnizaciones á que hubiera lugar conforme á las leyes. 
36. El contratista está obligado, después que se le haya 
aprobado por la Intendencia general la escritura de fianza que 
otorgue para el cumplimiento del contrato, á presentar por 
conducto de la Administración Central de Rentas y Proniedades 
un pliego de papel del sello tercero y tres sellos de derechos de 
firma por valor de un peso cada uno, para la extensión del 
título que le corresponde. 
37. Si resulten empatadas dos ó más proposiciones que 
sean las mas ventajosas se abrirá licitación verbal por un 
corto término que fijará el Presidente, solo entre los autores 
de aquellas, adjudicándose al que mejore mas su propuesta. 
En el caso de no querer mejorar ninguno de los que hicie-
ron las proposiciones mas ventajosas que resultaron iguiles 
sehará la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego tenga 
el número ordinal menor. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en el mismo, la presentación de la cédula que 
acredite la personalidad de los licitadores, si son españoles ó 
extranjeros, y la patente de Capitación si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso §.* del art. 3." del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884 y 
decreto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de No-
viembre siguiente. 
Manila, 5 de Diciembre de 1889.—El Administrador Central, Luis 
Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don vecino de ofrece tomar 
á su cargo por término de tres años el arriendo de los fuma-
deros de anfión de la provincia de Tayabas, por la cantidad de pe-
sos céntimos, y con entera sujeción al pliego de condiciones 
puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber 
impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad de pesos 
céntimos importe d-1! cinco por ciento que expresa la con-
dicicu 27 del referido pliego. 
Manila, de de 188. 
Es copia, García. 1 
El día 26 de Diciembre próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Juma ue Keales Almonedas de esta Capital, que 
se constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado 
antigua Aduana, y la subalterna de la provincia de llocos Sur, el 
arriendo por un trienio del juego de gallos de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 5456 pesos, 80 cén-
timos, y con estricta sujeción al pliego de condiciones que se 
inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
marque el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Maniia, 28 de Noviembre de 1839.—Abraham García García. 
Adminis/racion Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Filipinas. 
Pliego de condiciones generales jurídico-administrativas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta simultá-
nea ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y 
subalterna de llocos Sur, el arriendo del juego de gallos de 
dicha provincia, redactado con arreglo álas disposiciones vigen-
tes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de ia Hacienda. 
i.1 La Hacienda arrienda en pública almoneda la Renta de 
juego de gallos de la provincia de llocos Sur, bajo el tipo en 
progresión ascendente, de 5456 pesos, 80 céntimos. 
8.' La duración de la contrata será de tres años, que empe-
zarán á contarse desde el día en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Excmo. Sr. intendente general de Ha-
cienda, de la escritura de obligación y fianza qué dicho contra-
tista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere ter-
minado. Si á la notificación del referido decreto la contrata no 
hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el día gigulente al del fenecimiento de la 
anterior. 
8.* En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pró-
vio aviso al concratista, con medio afio de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4/ Introducir en la Tesorería Central 6 en la Administración 
de Hacienda pública de la provincia de llocos Sur, por meses 
anticipados, el importe de la contrata. El primer ingreso tendrá 
efecto el mismo día en que haya de posesionarse el Contratista, y los 
sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en que vence el 
anterior. 
5.* Se garantizará el contrato con una fianza, equivalente al 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse, en 
metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6/ Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parte 
de la fianza, quedará obligado á reponerla inmediatamente, y 
si así no lo verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince dias, se 
dará por rescindida ia contrata á perjuicio del rematante y con 
los efectos prevenidos en el artículo 5.° del Real decreto de 27 
de Febrero de 1852. 
7. * El contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
8. * La construcción de las galleras será de su cargo, y es-
tarán arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
termine, debiendo tener todosj un cerco proiorciouado y las con-
diciones de capacidad, ventilación, decencia y demás indis 
pensabies. 
9. ' El establecimiento de éstas, tendrá lugar dentro de la 
población ó á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
la Iglesia ó Casa Tribunal, pero de nlngua modo en sitios re-
tirados ni sin prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádio. 
10. Bl asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y cua-
tro octavos de peso fuerte, 
12. Podrá abrir las galleras y permitir] jugadas en los dias 
siguientes: 
1, * Todos los domingos del año. 
2. * Todos los demás dias que señala el almanaque con una 
cruz. 
i.* El lunes y mártes de Carnestolendas. 
4. ° El tercer dia de cada una de las Pascuas de' año. 
5. ° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo 
6. ° En los días y cumpleaños de SS. MM. y AA. 
7. * Un las fiestas Reales que de órden superior se celebren el 
uúmero de dias que conceda la Intendencia. 
13. Guando el contratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la aplicación del aparta lo 5.» de la 
condición anterior, se le permitirá celebrar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente al 
mismo grupo ó contrata. 
En todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con cuarenta y 
cinco dias de anticipación al en que ha de verificarse la fiesta, 
á la Administración Central de Retas y Propiedades por con-
ducto de la depositaría de Hacienda de l'a provincia. 
Tan luego las Administraciones depositarlas de Luzon reciban la 
Instancia del contratista, reclamarán inmediatamente de los RR. 
CC, Párrocos y Gobernadorcillos noticias precisas y exactas |que 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenado este requisito, elevará con su informe favorable ó ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el incidente 
íormado al efecto. 
Los contratistas de las provincias de Vísayas y Mindanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se celebra la 
festividad del Santo Patrono, ocurrirán con diez dias de antici-
pación al en que ha de verificarse la fiesta, á la Administración 
provincial respectiva. 
Los Admimstradores de las citadas Islas de Visaj'as y Minda-
nao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, for-
marán un incidente como se indica anteriormente. 
li . Solamente estarán abiertas las galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia siguiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasférenoia cuando uno ó más dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de SS. MM. y AA. caigan en 
Domingo ó fiestas de una cruz. 
Ib. Fuera de los días que se determinan en el artículo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún otro del año; 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. El asentista ó subarrendador, son los únicos que puedan 
»brir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias 
Y horas designados en los artículos 12, 14 y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificar © el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19. El asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallen derogadas respecto á los extre-
mos que no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones, 
20. Serán de cuenta del rematante los gastos que se irro-
guen en la extensión de la escritura, que dentro de los diez diaa 
hábiles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato 
así como los que ocasione la saca de la primera copia que deberá 
facilitar á esta Administración Central para los efectos que pro-
cedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación dé su 
compromiso, sus herederos 6 quienes le representen, continuarán 
el servicio, bajo las condiciones y responsabilidades estipulada» 
SI muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo 
administración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad ¿» 
sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esta contrata no hubio-j il)'1' 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda oW¡_ M 
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas condición^ 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que eata I 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
83, Guando el rematante no cumpliera las condiciones de!^ 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo dea-
tro el término fijado en la condición 20, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre qa^ 
esta declaración tenga lugar, sa celebrará un nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia; 
del primero al segundo y satisíaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidades 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe profea-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna, 
admisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del, 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
34. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i . 
gor ó haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Admi-
nistración de Hacienda pública de llocos Sur, la cantidad de 272 
pesos, 84 céntimos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir postar» 
en el trienio de la duración, debiendo unirse el documento que 
lo justifique á la proposición. 
25, .^a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjer® 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
26. Los licitadores presentarán al Sr, Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas ea pa-
pel del sello 10.°, firmadas y bajo la fórmula que se designe al fi-
nal de este pliego; indicándose además en el sobre la correspon-
diente asignación personal. 
La cantidad que consignen los licitadores en sus proposioo^ 
nes ha de ser precisamente en letra clara ó inteligible y ea 
guarismo. 
27% Al pliego cerrad deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla '% condición 24. 
28. No se admitirá preposición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de condiciones, á excepción del articula I..o 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. Eu caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la vía 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengaD. 
relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Sí resultaren empatadas dos ó mas proposiciones que seau 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellaa^ 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. Bu el caso áe 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron ¡guales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinaS 
menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del reniatante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual HQ 
ec cancelará nasta tanto que se apruebe la subasta, y en sa 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
teneral. Los demás documentos de depósito serán devueltos sia emora á los interesados, 
32. Esta subasta no será aprooada por la Intendencia genensi 
hasta que se reciba el expediente de la que deoa celebrarse eu;. 
la provincia, cuando fuese simultáneamente, á cuyo expediente 
se unirá el acta levantada, firmada por todos los Señores qii ' 
compusieren la Junta. 
Si por cualquier motivo intentase el contratista la rescícioa 
del contrato, no le relevará, esta circunstancia del cumplimiencoi 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescisión lo etigíer» 
el interés del servicio, quedan advertidos los licitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizacionef 
á que hubiere lugar conforme á las leyes. 
El contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue para 
el cumplimiento del contrato á presentar por conducto de la Ad-
ministración Central de Propiedades un pliego de papel del sello 
tercero y tres sellos de derechos de firma por valor de un peso 
cada uno, para la extensión del título que le 'corresponda 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr, Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.* del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de-
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiente. 
Manila, 19 de Noviembre de 1889,-E1 Administrador Central, IMIÚS 
Sagúes. 
MODELO DE PKOPOSIOION. 
Sr. Presidente de lo, Junta de Reales Almonedas^ 
Don . , , vecino de . , ofrece tomar á su cargo por término de tres 
años el amendo del juego de gallos de la provincia de Ilocosí 
Sur, por la cantidad de pesos céntimos y con entera su-
jeción al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber fe--
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . . pesos • • - • 
céntimos, importe del cinco por ciento que expresa la condición 2* 
del referido pliego. 
Manila de de 188 4 
Bs eopia. García. * 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE M A N I L A ' 
Estado del movimiento de enfermos habido en este Hospital, darante 
la semana anterior, que se redacta vara conocimiento del Safcmow 
Sr. Gobernador General de estas Islas. 
MANILA. 
« o 
Españoles 25 
Extranjeros 
Indígenas. 
Chinos . . 
Presidiarios . . 
Presos de Bilibid 
Hombres. 
Mujeres. 
2 
139 
52 
3 
20 
13 
o 
3 
a 
2 
2 
54 
9 
» 
1 
o 
T3 
cá 
3 
1 
25 
13 
1 
1 
i 
.2 rf. 
24 
3 
isa 
46 
19 
CONVALECENCIA. 
Hombres 1 0 
Mujeres , 6 »_ 
Toíal 261 38 45 KT 
Nota:—Quedan en este Hospital 63 camas vacantes. 
Manila. 13 de Diciembre de 18i9.—El Enfermero mayor, AnK 
drés Cerezo. 
> 
I T
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(jOBlERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE UATANGAS. 
LD(josft depositado en el Tribunal de esta Capital, 
hallo de pelo castaño cogido suelto sin dueño 
J en la comprensión de la misma, se anuncia 
]jC0, á fin de que los que se crean con derecho 
0 animal, se presenten en este Gobierno á re-
jo con los documentos justificativos de pro-
dentro del término de 30 dias, contados desde 
fecha. 
no-as, 12 de Diciembre de 1889.—Garcés. 
^ovidencias judiciales 
Lé de Reyes Parrón, Escribano de actuaciones 
juzgado de primera instancia del Distrito de Bi-
MAQ de esta Capital. 
t fé que en los autos de concurso de acreedores 
iL María Bárbara Padilla, existen los documentos 
taciones siguientes: 
«Jo general definitivo de graduación de créd'tos.— 
ff¡r grupo.—Acreedores de dominio.—D. José SH-
Ipadilla, por treinta y nueve mil ochocientos treinta 
lio pesos, sesenta y nueve céntimos y cinco oc-
J pfs. 39.838'69 5i8) y D a María Vicenta Padilla, 
ftreiita y seis mil quinientos treinta pesos, sesenta 
jLve céntimos y cinco octavos (pfs. 36.530-69 5[8) 
jCa de sus respectivas legítimas no percibidas, sin 
Ejcio de su renuncia á toda prelacion, formulada 
^primer convenio y ratificada en la junta gener-il 
íimero de Diciembre de mil ochocientos ochenta 
mientras se observen las estipulaciones acor-
L en uno y otra.—Segundo grupo.—/Vcreedores per 
lies singularmente privilegiados.—El importe dé las 
L y gastos judiciales que no se hubieren satis-
L-Tercer grupo.—Acreedores hipotecarios privile-
| ¿—Crédito refaccionario de la Junta Administra-
| de Obras Pías, por reparaciones, su importe cinco 
3 (escritura de cuatro de Agosto de mil ocho-
ttis sesenta y ocho.)—Percibidos á cuenta, mil dos-
itos pesos.—Remanente tres mil ochocientos pesos 
,3800.)—Cuarto grupo.—Acreedores hipote-
os simples—Primero. Convento de Santo Domingo 
| crédito de dos mil pesos (escritura de 31 de Euero, 
rail ochocientos treinta y tres.)—Segundo. El mismo 
su crédito de setecientos pesos (escritura de diez 
lite de Julio de mil ochocientos ochenta y tres.)— 
ciados h cuenta de ambos créditos cuatrocientos 
jitidos pesos, noventa y ocho céntimos.—Remanente 
mil doscientos setenta y siete pesos y dos céntimos 
,2.277'02).—Tercero. Convento de Padres Recoletos 
crédito de dos mi l pesos (constituido en mil 
ocientos cincuenta y uno).—Percibidos k cuenta, se-
entos veinte pesos.—Remanente mil doscientos ochenta 
«(pk 1.280.)—Cuarto. Obras Pías de la Sagrada 
a por doce mil pesos (escritura de veintisiete de 
íode mil ochocientos sesenta) —Percibidos á cuenta 
to mil trescientos veinte pesos.—Remanente siete 
seiscientos ochenta pesos (pfs. 7.680.)—Quinto. Ve-
ble Dean y Cabildo Eclesiástico de esta Diócesis 
cinco mil pesos (escritura de siete de Mayo de mil 
Wentos sesenta.)—Percibidos k cuenta mil seiscientos 
ínta y cuatro pesos, diez y seis céntimos.—Rema-
te tres mil trescientos cinco pesos, ochenta y cuatro 
3 (pfs. 3.305'84.)—Sexto. Seminario de Vigan 
de Nueva Segovia\ por once mil pesos (escri-
fwa de tres de Enero de mil ochocientos sesenta y 
'•I-Percibidos á cuenta tres mil trescientos pesos.— 
frente siete mil setecientos pesos (pfs. 7.700.)— 
^o. Junta Administradora de Obras Pías, por cinco 
'pesos (escriturado once de Setiembre de mil ochó-
os sesenta y dos).—Octavo. La misma Junta por 
flocho mil trescientos cincuenta y cuatro pesos, 
cuenta y dos céntimos (escritura de treinta de Oc-
18 de mii ochocientos sesenta y dos).—Noveno. La 
Junta por cinco mil pesos (escritura de dos de 
Ne mil ochocientos sesenta y cinco.)—De las can-
percibidas por esta representación corresponden 
Pforata á estos tres créditos, doce mil doscientos 
pesos y cuarenta y nueve céntimos.—Remanente 
tiseis mil ciento treinta y cuatro pesos y tres céntimos 
^•134'03) —Décimo. D. Francisco Gordoncillo de Je-
seis mil pesos (escritura de nueve de Octubre de 
Pecientos sesenta y siete).—Percibidos á cuenta dos 
Pecientos cincuenta pesos.—Remanente tres mi l 
•entes cincuenta pesos (pfs. 3.250) Undécimo. 
'•centa Saturnina Reyes, viuda de Roxas, por quince 
Pesos (escritura de doce de Octubre de mi l ocho-
atenta.)—Percibidos á cuenta ocho mil ochocien-
!«inti cinco pesos —Remanente seis mil ciento setenta 
Pesos (pfs 6.175.)—Duodécimo. «Banco Español 
^J0 de Isabel Segunda» por cinco mil pesos (éscri-
J|e catorce de Febrero de mil ochocientos setenta 
lj •""•"Percibidos á cuenta dos mil setenta pesos, 
n^t ^ .8^ e*e céntimos.—Remanente dos mil nue-
i.2 ^eintinueve pesos, cincuenta y tres céntimos 
¡¿ —Décimotercio. D. Francisco Rogent por 
Ocip t Pesos (escritura de ocho de Agosto de mi l 
IHÜ S- SETENTA 7 uno.)—Percibidos k cuenta siete 
•íUk^cientos veinte pesos.—Remanente cuatro mil 
m l^ ppS08 (P^ 8- 4.080) —Quinto grupo.—Acreedores 
afios sin hipoteca.—Primero.—Doña María Co-
tÜ0's v.luda de Pieyga, por dos mil pesos (escritura 
f^ib (? A^osto de mil ochocientos sesenta y siete. 
Iitidoc ? 6 cuei:ita mil ciento treinta y aos pesos, 
r tto c^Dt mos.—Remanente ochocientos sesenta y 
m ^ -^^nta y ocho céntimos (pís. 867<78).—S -
|ui"jl u J'-séGabril González Esquivel por saldo de 
iWio J,00}61110» doce pesos (escritura de cuatro 
a8 mil ochocientos sesenta y ocho}.—Percibi-
^08 á cuenta mil trescientos sesenta y seis pesos.— 
Kemauente mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 
(pfs. 1446).—Tercero D. Agaton Almeida Cárlos por 
once mil setecientos pesos (escritura de seis de Julio 
de mil ochocientos setenta y uno).—Percibidos á cuenta 
siete mil doscientos ochenta y ocho pesos, veintiocho 
céntimos.—Remanente cuatro mil cuatrocientos once pesos, 
setenta y dos céntimos (pfs, 441 r72).—Cuarto.—D. Justo 
R 'yes, por tres mil pesos (escritura de veintidós de Diciem-
bre de mil ochocientos setenta y uno).—Percibidos 
á cuenta mil ochocientos quince pesos.—Remanente 
mil ciento ochenta y cinco pesos (pfs. 1185).—Sexto 
grupo—Acreedores personales quirografarios simple-
mente privilegiados.—D. Rafael Gil, como curador de 
D. Felino Aguilar, por seis mil pesos, (depósito 
irregular) cuatro de Setiembre de mil ochocientos setenta 
y uno—Sétimo grupo.—Acreedores personales no p r i -
vilegiados ó comunes.—Primero.—D. Juan Zita: cinco 
mil pesos (pfs. 5000 )=Año de mil ochocientos sesenta 
y cinco D. José Santiago Tiaoqui: rail ciento treinta 
y dos pesos (pfs. 1132).—Treinta y uno de Diciembre 
de rail ochocieatos sesenta y nueve.—Tercero. «Kerr 
y Corapañia» diez mil seiscientos once pesos, setenta 
y cinco céntimos (pfs. 10.6ir75).-Diez y ocho de Se-
tiembre de mil ochocientos setenta uno.=«Ouarto. Doña 
Anselma Celedonio: rail diez y siete pesos, ochenta 
y siete céntimos, cuatro octavos (1017^4 4(8).—Setiem-
bre mil ochocientos setenta y utio.=»Quinto, D. Flo-
rentino Dayrit cinco mil setecientos sesenta y nueve 
pesos (pfs. 5769) Noviembre de mil ochocientos setenta 
y uno.—Sexto. «Holliday Wisse y Compañía» ocho mil 
pesos (pfs 8.000).—D JS de Diciembre de mil ocho-
cientos setonta y uno.—Sétimo. D. Juan Fernandez: 
doscientos setenta seis pesos, dos céntimos, cuatro oc-
tavos (pfs. 276'02 4[8).—Doce de Diciembre de mil ocho-
cientos setenta y uno.—Octavo. D. Roberto Toledo: 
cuatro mil pesos (4.000).—Primero de Enero de mi l 
ochocientos setenta y dos.—Noveno. D. Francisco Ele* 
faño: cinco rail veinte pesos (pfs. 5020),—Catorce de 
Enero de rail ochocientos setenta y dos.—Décimo. Don 
Pedro Ferrer; noventa pesos (pfs. 90) veintiséis de 
Enero de mil ochocientos setenta y dos.—Undécimo. 
D. Cárlos Na'da: rail y quinientos pesos (pfs. 1500).— 
Cinco de Febrero de mil ochocientos setenta y dos.— 
Duodécimo. D. Victoriano B^ylon: tres mil cuatrocien-
tos seis pesos (pfs. 3406) y D. Agaton Almeida Car-
los: dos mil nueveciefitos ochenta y un pesos, cin-
cuenta céntimos (pfs. 298r50).-Catorce de Febrero de 
mil ochocientos setenta y dos (cobro simultáneo en 
proporción).—Décimotercio. «Peelle Hubbell y Compa-
ñía» dos mil nuevecientos siete pesos treinta y un 
céntimos (pfs. 2907<31) quince de Febrero de mil ocho-
cientos setenta y dos.=Décimocuarto: D. Cesáreo San-
tiago: seiscientos cuarenta y un pesos cincuenta cén-
t'inos (pfs. 641<50) veintiséis de Marzo de mil ocho-
cientos setenta y dos.—Décimoquinto. D. Faustino, Don 
Diego y D. Eligió Limson: cuatro mil veintisiete pe-
sos, cincuenta céntimos (pfs. 4027!50),--Ginco de Mayo 
de mil ochocientos setenta y dos.—Decimosexto. Don 
Faustino Tuason: mil doce pesos treinta y siete cén-
timos cuatro octavos (pfs. 1012^7 4(8).—Nueve de Di -
ciembre de mil ochocientos setenta y dos.—Décimo-
sétimo. Doña Irene y Doña Concepción de los Santos: 
dos mil pesos (pfs. 2000).—Primero de Enero de mil 
ochocientos setenta y tres.—Dácimooctavo. Muy Reve-
rendo Padre Prior de San Agustín dos mil pesos (pfs. 
2000).—Pagaré que se refuta vencido al declararse 
el concurso, ó sea en diez de Mayo de mil ochocien-
tos setenta y tres.—Tal es el proyecto definitivo de 
graduación de créditos que es de acordarse según el 
leal saber y entender del Letrado que suscribe, quien 
lo somete k la aprobación de la Junta general de acree-
dores, al tenor de lo acordado en sesión de primero de 
Diciembre de mil ochocientos ochenta y tres.—Manila, 
veinticinco de Julio de mil ochocientos ochenta y siete.— 
Licenciado José Juan de Icaza.—Honorarios al márgen. 
En los Estrados del Juzgado del distrito de Bi-
nondo, hoy veintiséis de Julio de mil ochocientos 
ochenta y 'siete, á las diez de la mañana ante el se-
ñor Juez asistido de mi el presentef'Escribano, com-
parecieron los acreedores siguientes: —El Excmo. Sr. Don 
Eugenio Netter, Dean de la Sta. Iglesia Catedral por 
si y en representación del Cabildo Eclesiástico que 
preside.—El Sr. D. Luis Ricardo de Elizalde en ca-
lidad de apoderado general de la Junta Administradora 
de Obras Pías.—D. Francisco L. Roxas, como apoderado 
de su señora madre doña Vicenta Saturnina Reyes, 
viuda de Roxas.—El Licenciado D. Baldomcro Ha-
zañas, en calidad de apoderado del Convento de 
Padres Recoletos de esta Capital.—El Procurador 
D. Eugenio Puron y Crespo, como cesionario de 
los dos créditos del Convento de Padres Dominicos, 
según lo acreditó con el testimonio de primera saca 
de la escritura otorgada á su favor bajo el número 
doscientos cuarenta y seis del protocolo del Doctor Don 
Enrique Barrera y Caldés/ documento que por dispo-
sición de su Señoría se testimoniará á continuación de 
la presente acta, para devolverlo al interesado según 
éste solicita.—El Procurador D. Venancio Ruiz, en re-
presentación del Banco Español Filipino, asistido de su 
Letrado D. Francisco de Saez y Sentenach.—-El Licen-
ciado D. Pablo de Ocampo y de León, en nombre de 
los Sres. «Kerr y Compañía».—El Doctor D. Rafael del 
Pan y Pontela, como apoderado del albaceazgo de Don 
Pedro Ferrer, según poder que bastanteado exhibe y 
se unirá en testimonio á continuación, para devolver 
el original al interesado según éste solicita y dispone 
su Señoría.—El Licenciado D. José Flores, como curador 
ad-litem de las hijas y herederas de D.a María Vicenta 
Padilla.—D. Mauro Hunzon, en representación del al-
baceazgo de D. Juan Zita.—El Licenciado D. José Juan 
de Icaza en representación de D. Florentino Dayrit, 
de D.a Anselma Celedonio y de los Sres. «Holliday 
Visse y Compañía».—D. Carlos Nalda por sí.—Doi* 
Benito Valdez en representación del albaceazgo del fi-
nado Sr. D. José Sabino Padilla, segun poder bastante 
que con calidad de devolución exhibe y se testimo-
niar» á continuación por disposición del Sr. Juez.— 
D Pablo Nalda y Gil, eu representación de D. Rafael 
Gil, como curador de D. Felino Aguilar.—D. Narciso 
Resurrecion, aceedor por derecho propio, como cesio-
nario de D. Roberto Toledo, y representante, ad^m-^s, 
de los hermanos D Faustino, D. Diego y D Eligió 
Limzon.—D Ramón Valdes, cesionario de D. Cesáreo 
Santiago.—Y D. Francisco Granda. en represent .cion 
de D.a Lorenza Gutiérrez, viuda de Faustino Tuason, 
segun sustitución de poder que en el acto exhibe y 
se unirá ori^mal á continuacÍDn de órden d^l Sr. 
Juez—"oustituyendo los acreedores presen i es número 
bastante, en cantidad y calidad, se declaró por el 
Sr. Juez abierta la sesión, que dió principio, á pro-
puesta del Sr. Roxas, con la lectura íntegra del acta 
de la última junta, ce ebrada en prim-rode Diciem-
bre de mil ochocientos ochenta y tres, folio ochocien-
tos once, y del auto probatorio de la misma.— Conce-
dido el uso de la palabra por el Sr. Juez, al Licen-
ciado D. José Juan de Icaza, pasó éste á dar cuenta 
del desempeño de su comisión co.no Letrado recono-
cedor y graduador nombrado en la última junta. A l 
efecto hizo rdación de los antecedentes de este con-
curso, cesión de bienes que le procedió y no fué 
admitida; provocación del juicio necesario por ocu-
rrencia de p.creedoreí el año aiguiéntd; convenio 
celebrado por los acreedores en mil ochocientos 
setenta y tres; interpretación indebidamente d^da 
en la practica á algunas de sus cláusulas; con-
flicto surgido k consecuencia de los terremotos de mil 
ochocientos ochenta; acuerdo de modificación tomado 
por la junta en mi^ ochocientos ochenta y uno, varia-
ciones y aclaraciones en su cumplimiento introducidas 
en el primitivo convenio, con subsistencia de las clá-
usulas restantes, s^gun se acordó en junta general de 
pnmpro de Diciembre de mil ochocientos ochenta y tres; 
nombramiento hecho en favor del dicente, y entrega 
al mismo de los autos y sus antecedentes para formu-
lar el proyecto de reconocimiento, clasificación y gra-
duación de créditos.—Hizo mención de todos y cada 
uno de los juicios singulares ejecutivos acumulados al 
concurso, de los iniciados con el mismo carácter que 
no llegiron á obtener despacho de ejecución por v i r -
tud de esa acumulación misma al presente juicio uni-
versal; de las escrituras traídas al mismo en justificar-
eion de créditos no enjuiciados; de los documentos 
simples ó quirógrafos presentados también como com-
prob*ntes y de las diligencias supletorias producidas 
por algunos acreedores en justificación de sus créditos 
respectivos, utilizando los términos judiciales y sus próro-
gas, que el Juzgado concedió con este objeto á propuesta 
de la Sindicatura.—Dió luego lectura á las bases estable-
c í a s en su proyecto para el reconíminto, bases que 
fueron aprobadas sin discusión y por unanimidad: de 
cuya aplicación resultaron reconocidos todos los acree-
dores apersonados que habían justificado la certeza de 
sus respectivos créditos por alguno de los medios ya 
indicados, quedando tan solo escluidos aquellos que, no 
habiendo acreditado los suyos durante la tramitación ante-
rior del concurso, no acudieron tampoco á producir jus -
tificación alguna no obstante los términos al efecto" 
concedidos, y publicidad dada á los mismos mediante 
las oportunas convocatorias en la «Gaceta ofic al»; acerca 
de todo lo cual la junta acordó de entera conformidad 
con las apreciaciones consignadas sobre el particular 
en el proyecto de fólio ochocientos sesenta y nueve y 
su adición de fólio mil treinta.—Entrando después en 
lo relativo á la clasificación de los créditos reconoci-
dos; leyó las bases del proyecto en lo que hace á este 
punto, bases que fueron unánimemente aprobadas, sin 
discusión, asi como la aplicación de las mismas, todo 
conforme k los mencionados proyecto ^ adición.—Pa-
sando luego á tratar de la graduación de los créditos, 
con arreglo á los grupos en que habían sido clasifica-
dos y órden de percibo entre los de la misma clase, 
dió así mismo lectura el Letrado Sr. Icaza a las re-
glas de graduación establecidas en su proyecto. Abierta 
discusión por el Sr. Juez tomó la palabra el Sr. Ha-
zañas para hacer presente que hallándose dichas reglas 
conformes á la ley proponía su aprobación, que en 
efecto fué acordada por unanimidad.—Antes de proceder 
á la aplicación práctica de las expresadas reglas de 
graduación, presentando el estado general correspon-
diente, el Sr. Icaza dió cuenta de las dos reclamaciones 
recientemente producidas por la representación de los 
Sres. «Kerr y Compañía» y por la de la Junta Admi-
nistradora de Obras Pías, encaminadas ambas á modi-
ficar las fechas con que en los autos aparecían com-
putados los respectivos créditos.—Limitada la gestión 
de los Sres. «Kerr y Compañía» á suministrar, con la 
just ficacion correspondiente, los datos que en su p r i -
mitiva cuenta se echaban de menos, obligando su ca-
rencia á tomar como punto de partida la fecha del 
cierre de la cuenta corriente, en defecto de las par-
tidas del debe, al objeto de determinar la época eu 
que comenzó á formarse el saldo deudor, la junta acordó 
se tomase en cuenta dicha modificación, de conformidad 
con lo propuesto sobre el particular por el Letrado Seüor 
Icaza en el supuesto A del pliego de modificaciones que 
precede:—Dada cuenta, á continuación, del supuesto B, 
en el que se determina desfarablemente álo pedido por la 
representación de la Junta Administradora de Obras Pias. 
relati7amente á que su crédito hipotecario sobre la fine» 
de Castuli se computase con la fecha de la constitu-
ción del primitivo gravámen, otorgada por el anterior 
propietario D. José G 'briel González Esquivel; abierta 
discusión sobre este punto tomó la palaora el Sr. Ha-
zañas, en concepto de Abogado de la expresada Junta 
Administradora, é impugnó el dictámen del Letrado r e -
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-conocedor, pidiendo se leyese la escritura liipotecaria 
presentada con la demanda, como así se verificó, por 
-disposición del Sr. Juez.—Contestó el Sr, Icaza á la 
impugnación esponiendo que la escritura leída no 
variaba la cuestión, antes por el contrario robustecía 
la apreciación consignada, y que existiendo diferencias 
esencialísimas entre uno y otro préstamo, ya en las 
-fechas, que no coincidían, ya en las cantidades, ya 
en los títulos, ya en las personas, era inneg-able 
la existencia de novación, mayormente estando can-
celada y sin efecto la escritura de mil ochocientos 
cincuenta y ocho que se trataba de hacer valer.—insis-
tió el Sr. Hazañas en su impugnación alegando 
que no había mas que una mera subrogación de un 
deudor por otro, sin novación en el contrato, y sin 
dísvirtuar la primitiva obligación y propu-o se sus-
pendiese la junta hasta nueva convocatoria, ofreciendo 
aportar á los autos nuevos documentos que justificasen 
su pretensión.-—Tomó la palabra el Sr. Netter en apoyo 
<le la proposición del Sr. Icaza, en el sentido de que 
existía novación, aclaró el Sr. Elizalde alegando que 
las Obras PÍHS jamás perdían la antigüedad del pr i-
mitivo préstamo; hablaron de nuevo los Sres. Hazañas 
é Icaza, terciaron además en la discusión el Sr. Roxas 
y el Sr. N.dda (D. Cárlos) y finalmente, habiendo 
indicado el Sr. Juez la conveniencia de adoptar una 
medida que conciliase los intereses de todos, se acordó 
por unanimidad conceder á la Junta Administradora 
de Obras Pías el plazo improrrogable de treinta dias 
para producir los nuevos justificanxes que ofrecía, sin 
por ello suspender la junta, que seguiría tomando 
sus acuerdos sobre el resto del proyecto de gradua-
ción, aplazando solo el acuerdo en lo referente al ex-
presado crédito y á los tres á que se trataba de an-
teponer aquel, y á petición del Sr. Icaza se hizo ex-
presa declaración de que para no entorpecer la reali-
zación de los demás créditos se satisfarían los que pre-
cediesen á los cuestionados, se depositaría el importe 
jde éstos cuando les llegase el turno y depositada la 
can'idad á que los mismos alcanzasen, se seguiría pa-
gando a los demás por su órden.—A propuesta del 
Sr. Saez y por disposición del Sr. Juez, en aten-
ción á lo avanzado de la hora, se suspendió la se-
tiion, para continuarla pasado mañana jueves vein-
tiocho de las ocho de su mañana en adelante, á 
cuyo efecto se dan por citados todos loa compa-
recientes, estendiéndose la presente acta que fir-
man su Sría. y los concurrentes; de todo lo cual yo 
el presente Escribano doy fé.—Castaño.—Pasan las fir-
mas.--Licenciado José Juan de Icaza.—Licenciado Fran-
cisco de Saez.--F. L. Roxas.—Eugenio Netter.—Luis R. 
de Elizalde.—Pablo Ocampo.—J, Granda.—Ramón Val-
¿es>._josé Flores.—Benito Valdes.—Narciso R. Hidalg-o. 
Eugenio Puron. -Pablo Nalda.--Carlos Nalda —Dr. Ra-
fael Del Pan.—Mauro Ungsong.—Licenciado Baldomero 
de Hazañas.—Venancio Ruiz —Bernardo Fernandez. 
En los Estrados de este Juzgado del distrito de Bi -
nondo, hoy veintiocho de Julio de mil ochocientos 
ochenta y siete, á las ocho de la mañana; compare-
cieron ante el Sr. Juez, asistido de mi el presente Es-
cr baño, los acreedores siguientes.—Excmo. Sr. D. Eu-
genio Netter, Dean de la Santa Iglesia Catedral, por 
gi y en representación del Cabildo Eclesiástico que pre-
side.-—Sr. D. Luis Ricardo de Elizalde, apoderado ge-
neral de la Junta Administradora de Obras Pías.—Li-
cenciado D. Baldomero de Hazañas, apoderado del Con-
•vento de Padres Recoletos.—D. Eugenio Puron y Crespo, 
cesionario de los dos créditos del Convento de Padres 
•Dominicos.—D. Venancio Ruiz, procurador del «Banco 
jíspañol Filipino,» asistido de su Letrado D. Francisco de 
Saez y Sentenuch.—Licenciado D. Pablo de Ocampo, 
apoderado de los Sres. Kerr y Compañía.—Doctor Don 
Rafael Del P m, acoderado del albaceazgo de D. Pedro 
Ferrer. —Licenciado D. José J. Flores, curador de las 
"herederas de D.a María Vicenta Padilla.—D. Mauro 
Hungson, representando al albaceazgo de D. Juan Zita. 
D. José Juan de Icaza, apoderado de D. Florentino 
Dayrit, de Doña Anselma Celedonio, de los Sres. «Ho-
lliday, Wi-sse y Compañía» y de los Sres. «Peele Hubell 
y Compañía» y de los Sres. «Peele Hubell y Compañía». 
—D. Benito Valdes, por el albaceazgo del Sr. D. José 
Sabino Pad¡lb:.-D. Pablo Nalda y Gi!, por D. Rafael 
Gil, curador de D. Felino Aguí'ar —D. Narciso Resu-
rrección, cesionario de D. Roberto Tobdo y apoderado 
de D Faustino, D. Diego y D. Eligió Limson.—D. Ramón 
Vaides, cesionario de D. Cesáreo Santiago; D. Carlos 
Nalda por si.—Y D. Francisco Granda, apoderado 
de la viuda de D. Faustino Tuason.--Su Sría. de-
claró reanudada la sesión suspendida e.a el día de 
anteayer, y dispuso la lectura del acta de la misma, 
que fué aprobada por unanimidad y sin discusión; 
hecho lo cual concedió el uso de la palabra al Se-
ñor Icaza para que continuase dando cuenta de su 
proyecto de reconocimiento, clasificación y graduar 
cion de créditos.—Procedió dicho Letrado reconocedo-
á enumerar los créditos del primero, segundo, ter-
cero y cuarto grupo ó sean; personales síngulaimente 
privilegiados, hipotecarios simples y escriturarios sin 
hipoteca, razonando sobre los motivos que á su j u i -
cio determinab n el órden respectivo, en la forma y 
Cuantía que expresa la relación de fó ío... con detalle 
de féch«s, conceptos, origen, foliatura de los just!fi-
cantés, número de los supuestos en que se mencio-
naban, importe primitivo de cada crédito, total de Cí.<n-
tídadeá percibidas y que por acuerdo de la Junta de 
primero de lúciembre de mil ochocientos ochenta y 
tres deben computarse en extinción de capitales, y 
finalmente el remanente actual en favor de cada cré-
dito; y abierta discusión sobre la aprobación ó re-
forma de la graduación expresada en cuanto á los 
grupos y particulares que acaban de mencicnarse, 
después de algunas observaciones hechas por el Licen-
ciado Sr. Safz y á las que satisfizo el Sr. Icaza, se 
acordó la aprobación, por unanimidad, salvo el 
acuerdo tomado en la primera sesión, relativo á de-
jar en suspenso hasta la celebración de nueva junta, 
las apreciaciones que conciernen al crédito mayor de 
las Obras Pias y los intermedios entre el lugar que 
hoy ocupa y el que pretende obtener dicha represen-
tación, ó sean los fondos de la Sagrada Mitra, Ve-
nerable Dean y Cabildo Eclesiástico, fondos del Semi-
nario de Vigan y la misma junta Administradora de 
Obras Pías por su crédito de cinco mil pesos, fecha 
once de Setiembre de mil ochocientos sesenta y dos.— 
Antes de proceder á la discusión y rotación del pro-
yecto en sus grupos restantes pidió la palabra el se-
ñor Resurrección para proponer una modificación á la 
regla sétima de graduación del proyecto, modificación 
que, después de haber sido objeto de discusión en la 
?ue tomaron parte los Sres. Netter, Icaza, Granda y Zaez, ué aprobada por unanimidad, con una aclaración adi-
cionada á propuesta del Letrado-reconocedor, decla-
rándose en su virtud que donde la citada regla sé-
tima dice: «lo manifiesten antes que la Sindicatura co-
mience á pagar los créditos del mismo grupo,* deberá 
entenderse; «lo manifiesten á la Sindicatura antes de 
que llegue su turno de cobranza»; sin que la prelacion 
que por este medio se obtenga alcance efecto retroac-
tivo respecto de los pagos hechos ó comenzados á la sa-
zón».—-Reanudando el Sr. Icaza la exposición de su 
proyecto, pasó á dar cuenta de la graduación de los 
créditos que formaban los grupos de personales sin-
gularmente privilegiados y comunes, así como de los 
créditos de dominio postergados según el convenio vi-
gente, y sin discusión fué aprobado el orden propuesto 
en la propia forma que establece la última relación, 
citada anteriormente.—Terminado el acuerdo del pri-
mer objeto de la junta, dióse cuenta por el señor 
Icaza, como letrado de la Sindicatura, del falleci-
miento del Sr. D. José Sabino Padilla y necesidad de de-
signar quien le reemplazase al objeto de que los Sín-
dicos fuesen tres, según acuerdo vigente, y puesto á 
votación este nombramiento resultó des'gnado por 
unanimidad de votos D. Narciso Resurrección.—Final-
mente, dada cuenta Jípor la Sindicatura y su letrado 
del incidente suscitado por la concursada en solicitud 
de que se prorratease descontándolo del importe del 
pasivo, el saldo ó déficit de veintitantos mil pesos re-
sultante contra la testamentaría del finado Síndico Ad-
ministrador D. Lorenzo Calvo, el Sr. Hazañas hizo ob-
servar que no habiéndose anunciado en la convoca-
toria que este punto hubiese de ser objeto de acuerdo 
y decisión en la presente junta, proponiendo que la 
Sindicatura obrase por si en la forma que estimase 
procedente; mas habiendo expresado el Síudido Sr. 
Elizalde y el Letrado Sr. Icaza la divergencia de pa-
receres entre ambos sobre este punto, y por lo mismo 
la conveniencia de que la Sindicatura obrase en el 
aludido incidente inspirándose en la opinión de los 
acreedores, se acordó á indicación de los Sres, Icaza 
y Hazañas, que la Sindicatura oyese el parecer de un 
Letrado imparcial, á cuyo efecto se designó al Sr. Are-
llano, y diese cuenta de ese parecer juntamente con 
el del Letrado de la Sindicatura, al celebrarse la 
próxima junta, que se haría extensiva á este objeto, 
ya que habia de reunirse pasados los treinta días para 
determinar la prelacion reclamada por la representa-
ción de la Junta Administradora de Obras Pías.—En 
tal estado, hizo presente el Sr. Icaza que el aplazar 
el acuerdo sobre este particular habría de producir, 
bien la consiguiente dilación en empezar los pagos á 
los primeros acreedores, ó bien la necesidad de pre-
juzgar de hecho en uno ú otro sentido, la petición que 
era objeto de aquel incidente, á menos que se acor-
dase una solución que evitase uno ú otro extremo; á 
cuyo efecto propuso y la junta acordó por unanimi-
dad, prévía una ligera discusión, que luego de apro-
bados judicialmente los acuerdos tomados en esta junta, 
se diese principio á los pagos por su órden, reservando 
en depósito un once por ciento del importe de cada 
crédito, equivalencia de la prorata del déficit resultante 
de la administración del Sr. Calvo, á las resultas del 
incidente de referencia.—Con lo cual se díó por ter-
minada esta junta, por disposición del Sr. Juez, levan-
tándose la sesión y extendiéndose la presente acta, 
que firman su Sría. y los acreedores y Letrados 
concurrentes, de todo lo cual doy fé.—Castaño.— 
Eugenio Netter—Luis R. de Elizalde - F. Granda.— 
Kamon Valdes.—Jo^é Flores.--Benito Valdes.—Doctor 
Rafael del Pan.—Narciso R. Hidalgo.—Pablo Nalda.— 
Cárlos N.ilda.—Eugenio Puron.—Pablo Ocampo.—Mauro 
Ungzon —Licenciado Franciscn de Saez.-—Venancio Ruiz. 
—Licenciado Baldomero de Hazañas.—Licenciado José 
Juan de Icaza.—Bernardo Fernandez. 
Juzgado del distrito de Bimmdo veintitrés de Agosto 
de mil ochocientos ochenta y siete.- -Auto — V i to el 
ai tenor escrito, únase á los autos de su razón.— Re-
sultando que según informa el actuario no se ha de-
ducido reclamación alguna contra lo acordado en la 
junta celebrada en los dias veintiséis y veintiocho de 
Juüo próximo pasado, no bbstante haber transcurrido 
con exceso los nueve dias de la Ley; Considerando que 
por ello es de aproban-e lo determinado en dicha junta, 
tanto más cuanto que los acuerdos tomados en ésta 
se hallan arreglados á derecho y á lo estipulado en 
anteriores convenios. Su Señoría por ante mi \ scri-
bano dijo: que debia aprobar y aprueba cuanto ha lu -
gM- en derecho lo acordado en l aya citada junta ge-
neral de acreedores; mandando que las actas en vir-
tud de ésta levantadas, se publiquen en la «Gaceta» 
de esta Capital, con h relac on ó estado de gradúa 
cion a que dichc escrito se refiere, y el presente p o-
veido. Asi lo mandó y firmó el Sr. Juez de que, por de-
legación de mi principal, doy fé.— Gaí-par ( astaño.— 
Bernardo Fernandez. 
En los Estrados del Juzgado del distrito de Binondo 
á dos de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete, 
á las diez de su mañana, ante el Sr. Juez asistido de 
k!7 
^1 
0 Oí 
5 O 
mi el Dres0ri te Escribano, compareciéronlos aci 
siguientes.—El Sr. D. Luis R de Elizalde eu 
de apoderado general de la Junta AdmiuistraJ 
Obras Pias.—D. Francisco L . Roxas como ap 
D.a Vicenta Saturnina Reyes, viuda de Roxas.^  
cenciado D. Baldomero de Hazañas como «poderaj 
Convento de Padres Recoletos de esta Capitcu.^ 
curador D. Venancio Ruiz en representación | ¿ 
Español Filipino.—D. Mauro Hungson en represej ' 
del albaceazgo de D. Juan Zita.—El Licenciado J 
J. de Icaza en representación de D. Florentina ^ 
de D.a Anselma Celedonio y de los Sres. JJ^. 
Wisse y Compañía, Ker y Compañía y Peelle J 
y Compañía.—D. Benito Valdez en representacil 
albaceazgo de D. José Sabino Padilla.—1). Narci^i 
surrección acreedor por derecho propio, como ¿ 
nario de D. Roberto Toledo, y representante i<de 
los hermanos D. Faustino, 1). Diego y D. KligioLii]J| 
D. Ramón Valdez cesionario de D. Cesáreo Santii 
D. Francisco Granda en representación de 
renza Gutiérrez viuda de Faustino Tuason.—Y el' 
ciado D. José Flores como curador ad-litem de 1^  
y herederas de Doña María Vicenta Padilla.-c^ 
yendo los acreedores presentes número ba3t|i 
cantidad y calidad, se declaró por el Sr. Juezf 
la sesión, que díó principio con la lectura por 
Icaza de la consulta y el dictámen que procedí 
ferente al incidente suscitado por la c -ucursij 0i 
solicitud de que se prorratée descontándolo ^ * 
porte del pasivo, el saldo ó déficit de veíntitd 
ochocientos diez y ocho pesos, ochenta y dos H 
mos y tres octavos, resultante contra la téstame^ 
del finado Síndico Adminístiador D. Lorenzo 
acordándose después de haber cesado de la pj Í | 
en favor y en contra de dicha petición, los Sr¿ 
zanas, Elizalde, Granda é Icaza, que vuelva 4 
brarse nueva junta el d a diez y se s del mes 
á las diez de su mañana para decidir sobre U 
rida petición y que para ello sin perjuicio de 
ya por citados los acreedores presentes, se M 
que á los ausentes mediante notificación de i 
acuerdo y publicación del oportuno edicto en li j^c 
ceta» de esta Capital.—Dada cuenta por mi 
tuario del escrito presentado por el Licencii 
José Flores en solicitud del nombramiento dej 
nuevo síndico que sustituya á D. Juan 
que por hallarse preso y procesado por ei 
halla incapacitado para continuar ejerciendo 
cargo, se acordó por unanimidad la destituci: ¿ . 
mencionado D. Juan Balbás y después de h m 
cusion acerca de sí debía ó nó precederse en el i 
nombramiento de otro Síndico en sustitución del se" \ l 
bás, se decidió por mayoría de votos de los Sres. Ga i . 
Flores, Hunzon, liamon Valdés, Bonito Valdes,, Itei §" 
cion é Icaza que se aplazará dicho nombramieatof 
otra Junta, resultando en su consecuencia elegí1 
el referido cargo de Síndico, el ya citado D. Fi 
Granda por votación unánime de todos los otros 
acreedores presentes, excepto el elegido.—Habieá 
nifestado el Sr. Icaza se había padecido un erro U 
terial al co'ocar el crédito de D. Justo Reyes, impon „o 
tres mil pesos, éntrelos escriturarios al procede»j11" 
la Junta anterior á la clasificación de los cról:; :z 
conocidos, se acordó por unanimidad oídas las ra rT. 
dadas por dicho letrado, que el crédito referidos »-
loque en el último lugar de los hipotecarios, qn ^ 
el que le corresponde por su clase y fecha.—F ^ 
mente, dada cuenta de la nueva escritura presei « 
por el apoderado gener d de la Junta Administfi & 
de Obras Pias y de lo informado por el letrado recs n 
dor Sr. Icaza, acerca del crédito de aquella Gorjl I 
mencionado en el supuesto B. de la modificac| I 
proyecto de reconocimiento, clasificación y graduaci 
créditos de que se dió cuenta en la junta celebra-^  
veintiséis de Julio último y cuya graduación \ * 
ent mees en suspenso así "como la de los Cfi s 
intermedios, se acordó unánimemente por tod'S los ' 
acreedores presentes que el eré lito referido de N ¡B 
Administradora d-i Obras Pias importante en su» j | 
treinta v ocho mil trescientos cincuenta y cuatj 
y cincuenta y dos céntimos, ocupe el cuarto lUs . I 
los hipotecarios simples, computándosele l ' anti -H 
al pr mero de Setiembre de mil ochocientos cía 
y siete.—Con lo cual se dió por terminada la 
por el Sr. Juez levantándose la sesión y estemli 
la presente acta que firman su Señoría y los f| 
presentes, de todo lo cual doy fé.—Entrelíuea.H 
Compañía y Peele Hubell y Gompiñía.—^lizaWJ 
cepto el elegido.—Sobreraspado.—A.—O todi.s ^ 
Otro sobre raspado—por estafa—También vale.-^j 
Castaño.—F. L . Roxas.—Narciso R. HidalgoHj 
ciado.—Baldomero de Hazañas.—Licenciado Jo-'j 
de Icaza.—Mamo üngson.—Luis R. de Eüzalde-'j 
las firmas.—Venancio Ruiz; die?. reales.—José t 
Ramón Vaidés. —F. Granda.—Benito Valdes. 
Fernandez. 
Kn los Estrados del Juzgado del distrito 
nondo á diez y seis de Diciembre de m1' 
cientos ochocientos ochenta y siete, á la*.' 
su mañana, ante el Sr. Juez asistido de nH 2 
senté Escribano, comparecieron los acreedor^ -yl 
tes.—VI Sr. D. Luis R. de Elizalde en calid»d 1 
derado general de la Junta administradora JH 
Pías.—D. Francisco L. Roxas como apoderado™ 
Vicenta Saturnina viuda de Roxas.—El Procu18' 
Venancio Ruiz en representación del B a u » 
Filipino.—H Licenc^do D. José Juan de 
presentación de D. Florentino Dayrit, D o ñ l J 
Celedonio los Sres Hobyday Wisse y CompSi 
y Compañía y Peele Hubell y Compañí», ^ 
Valdez en reprerentacion del albaceazgo ue j 
Sabino Padilla.—D. Narciso Resurrección acr | 
derecho propio como cesionario de D. Rohf^J 
y representante además de los hermanos l1. 
te de Manila.—Núin.|355 
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2 1 5 ! 25 Diciembre de 1889. Gaceta de Manila.—Núm. 355 
Por providercia del S r . Juez del distrito fte Quiapo, r e c a í d a en 
l a causa n ú m . 5.024 que se sigue contra Jacinto Cuevas por 
hnrto, se cita, l lama y emplaza al testigo Feliciano P e r o l i n a , 
indio , casado, fie 28 a ñ o s efe edad, natural de L u i s i a n a pro-
v i n c i a de la L a g u n a , de oficio cochero y que lo fué del s e ñ o r 
D . S i m ó n Schuscher del arrabal de Sta . Cruz , para que en el 
t é r m i n o de 9 dias, á contar desde l a p u b l i c a c i ó n de la presente 
e n la «Gaceta oficial» de esta Capital , se presente en este 
Juzgado á declarar en l a expresada causa, apercibido que de 
no hacerlo dentro de dicho t é r m i n o , se le pararán los perjuicios 
que en derecho h?ya lugar 
Juzgado oe Quiapo, 21 de Dic iembre de 1889.—Bonifacio Briones. 
Por providencia del Sr . Juez de primera instancia de Tondo, 
d e fecha '6 del actual , r eca ída en los autos ejecutivos segui-
dos por la representac ión de d o ñ a Concfpcion Medina contra 
l a trslamentaria d d finado D . J o s é Pascual Jugo, sobre cantidad 
de pesos, se e; cara de nuevo á p ú b l i c a subasta l a hacienda titu-
lada S ta L u c i a , con la rebaja del 25 p § de su avalúo , encla-
vada en loá sitios de S ta L u c i a y Líbjn , comprehencion del 
pueblo de Calumpit de la provincia de B u l a c a n , á 4 k ^ ó m e -
tros p r ó x i m a m e n t e del casco de la p o b l a c i ó n , con una e x t e n s i ó n 
superficial do 18 q u i ñ o n e s , 6 balitas. 9 loanes y 28 brazas del 
sistema antiguo ó con arreglo á l a braza conocido con el nom-
bre de Ciuaad, de 8 pies, 7 pulgadas y 6 l í n e a s de Burgos, l i n -
dantes por el Norte con ancho-o rio v i a fluvial muy importante 
constando los d e m á s lindi ros de l a misma en l a diligencia de 
su deslinde qui» obra unida á los t í tu los de propiedad, en los 
dias 7, 8 y 9 del mes de E n e r o p r ó x i m o venide-o en los E s -
trados de este Juzgado siendo los dos primeros dias de admi-
s i ó n de preposiciones y el ú l t i m o del remate, que se ver i f icará 
á horas de las doce en punto de su m a ñ a n a , al mejor postor que 
hubiere, advirtiendo que dichos t í tu los de propiedad se ha'lan de 
manifiesto en la Escr iba i i ia en horas de despacho, con los que 
d e b e r á n conformarse los licitadores s in tener nerecho á exigir n in-
guno otro y que para tomar parte en la subasta d e b e r á n con-
signar p r é v i a m e n t e en la me^a judicial del Juzgado ó en el 
Establecimiento destinado a l efecto, u n a cantidad igual al 10 p S 
efectivo del valor que sirve de tipo para esta subasta L o que 
se anunc ia para el conocimiento del públ ico y concurrei cia de 
licitadores. 
Tondo y Escr iban ía de mi cargo á 18 de Dic iembre de 1889 = 
-Gonzalo Reyes, 
Por providencia del S r . Juez de primera instancia del dis-
trito de Tondo, r e c a b a en la causa n ú m . 2623 contra A l e j an -
dro Y u z o n y otro por d e t e n c i ó n ilegal y lesiones, se cita y 
l lama al m é d i c o chino V y - S i n c o , domiciliado en una tienda de 
l a calle del Rosario del arrabal de Binondo, cuyo n ú m e r o se 
ignora , para que por el t é r m i n o de 9 dias, contados desde esta 
fecha, se presente en este Juzgado á declarar en la referida 
causa. 
E s c r i b a n í a del Juzgado de Tondo á 20 de Diciembre de 1829. 
Gonzalo Reyes 
P o r providencia del S r . J u e z de primera instancia del dis-
trito de Tondo, dictada en 11 del actual en e l juicio de m e -
nor c u a n t í a promovido por D Marcelo Pabaian , vecino de S a n 
Fernando de Di l -o , contra el chino C h u n - C h a y , sobre cantidad 
de pesos; se cita y emplaza a l referido chino, para que por 
el t é r m i n o de 9 dias, comparezca en el juicio, contados desde 
l a p u b l i c a c i ó n de esta c é d u l a , bajo apercimiento que de no h a -
cerlo, le parará el perjuicio á que en derecho haya lugar. 
E s c r i b a n í a del Juzgado de primera instancia de" Tondo á 19 
de Dic iembre de 1889.—Gonzalo i^eyes 
D o n Ricardo Ricafort y S á n c h e z , Juez de pr imera instancia del 
distrito de Binondo 
Por el presente cito, l lamo y emplazo al procesado ausente 
L i n o Rega la , hijo de V a l e n t í n y de G r e g o r í a S á n c h e z , na tura l 
de l a Pampanga provincia del mismo, vecino del arrabal de 
Sta . Cruz provincia de Manila , de 16 a ñ o s de e d a l , soltero, de 
p r o f e s i ó n platero, de estatura baja, cuerpo delgado, color tr i -
g u e ñ o , nariz , cara, boca y frente regulares, pelo, cejas ^ ojos ne-
gros, barba mucha, con u n lunar en el lagrimal izquierda, para 
que en el t é r m i n o de 30 dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n de 
este edicto, se presente en el Juzgado ó en la cárcel p ú b ' i c a 
de l a provincia por haberlo as í acordado en la causa n ú m e r o 
6952 que instruyo por hurto, apercibido que de hacerlo as í . le 
o i r é y a d m i n i s t r a r é just ic ia y en caso contrario s e n t e n c i a r é l a 
causa en su ausencia y rebe ld ía . 
g |Dado en el Juzgado de primera instancia de Binondo á 20 
de Diciembre de 1889.—Ricardo Ricafort.—Por mandado de s u 
S r í a . , J o s é de Reyes. 
Por providencia del S r . Juez de primera instancia del dis-
trito de Intramuros, dictada en la causa n ú m . 5660 contra Don 
Pedro L ó p e z de L e ó n , por denuncia falsa, se cita y l lama al 
l lamado A n d r é s , oe oficio pastor y vecino de L a s p i ñ a s de esta 
provincia, püra que por el t é r m i n o de 9 dias, contados desde 
esta fecha, se p r e s e n t é en dicho Juzgado á declarar en la m e n -
cionada c;;Uáa. 
Manila, y E s c r i b a n í a de m i cargo á 21 de Diciembre de 1889.= 
Gonzalo Roye?. 
Por providencia del Peñor Jur-z de primera instancia del D i s -
trito de Tondo dictada én la causa n ú m . 2616 contra Ludovico 
Chavos por robo: se cita y l lama a la testigo María Gal vez, vec ina 
del Mercad de la Div seria del arrabal de dicho Distrito y esposa 
del ofendido Arcadio Paredes, embarcado, como arráez, en l a 
«Lorena Ana> p; ra que, en el t é r m i n o de 9 dias á contar desde 
e l siguiente al de la publ icac ión de este anuncio en la «Ga-
ceta oficia-I» de esta Capita l , comparezca en el dicho Juzgado 
para declarar en la mencionada causa , apercibida, en caso con-
trario; de par ría el perjuicio á que haya lugar 
Mani la , 19 de Diciembre de 1889—í*. Antonio Mart ínez . 
por providoncia del S r . Juez de p r i m e n instancia de esta 
provincia, reca ídá en el dia de hoy en la causa n ú m . 3428 que 
se instruye en este Juzgado contra Rafael López , por hurto, se 
cita, l lama y emplaza al ofendido ausente D. Ar i s tón Mayo, 
vecino del pueblo de Tiaon de esta provincia, para que en el 
t é r m i n o de 9 d.as, contados desde la publ i cac ión de este edicto 
en la « G a c e t a oficial de Mani la ,» com J rezca en este Juzgado 
á declarar en dicha causa, apercibido que de no verificarlo le 
pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar. 
Tayabas , y E s c r i b a n í a de mi cargo á 19 de D i c í n n b r e de 1889-
—Gregorio Abas. 
Por providencia del S r Juez de primera instancia de esta 
provincia, reca ída en el dia de hoy en la causa n ú m , 34S0 que 
s e í n s t i u y e en este Juzgado contra Rafael López , por h u r t ó s e 
cita, Ih m a y emplaza al ofendido ausente D. Ar i s tón Mayo, 
vecino del pueblo de T i aon de esta provincia, para que en el 
t é r m i n o de 9 dias. contados desde la p u b l i c a c i ó n de este, edicto 
en la «Gaceta oficial de Maní a.» comparezca en este Juzgado 
á declarar en dicha causa, apercibido que de no verificarlo le 
pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugar 
Tavabas, y E s c r i b a n í a de mi cargo á 19 de Diciembre de 
I 8 8 0 . = G r e g ó r i o Abas. 
D o n Abdon V . González , Juez e pr mers instancia en rropie-
dad de esta provincia, de Bataneas, etc. 
Por el presente cito, l lamo y empla/. p' r i regon y edico , 
a l ausen'e Mariano Agu i la , de 51 a ñ ' S de edad, cafado, n a -
tural de S a n . José de esta dicha provincia, y vecino de Nag-
carlang de la de la Laguna , para que p o r ' e l t é r m i n o de 30 
dias, contados desde esta fecha, se presente en este Juzgado 
á hacerles saber l a R e a l sentencia ej' cutoria r e c a í d a en la 
causa n ú m 9671 seguida contra el mismo por hurto, aper-
bidos de estrados si no lo verificare. 
Dado en Batangas , 20 de Diciembre de 1889 =Abdon V . G o n -
z á l e z . = P o r mandado de su S r í a . , J o s é de V e r a . 
Por el presente cito, l lamo y emplazo por pregón y edicto, 
al ausente Martiniano Eugen io (a; Totong, y vecino del a r r a -
bal de S t a C r u z , provincia de Manila, para que por e l t é r -
m;no de 30 d í a s , contados desde cata fecha, se prehente ante 
mi ó en la cárce l púb l i ca de esta de Batangas, á defenderse 
de los cargos q » e contra el resultan en l a causa n ú m 11.315 
que instruyo por hurto, apercibido de que si no lo verificare 
se le d e c a r a r á contumaz y ebelde á los llamamientos j u -
diciales y fe s u s t a n c i a r á la causa con los estrados del Juzgado. 
Dado en Batargas á 21 de Diciembre de ^89 —Abdon V . 
Gomales ,—Por mandado de su S r í a , Isidoro Amurao. 
Por providencia del S r . Juez de primera instancia de Bataan. 
dictada en la causa n ú m . i7¡:6 seguida contra Fausto Ba l lar i 
Gregorio, sobre desacato á los ag í ntes de la autoridad, se cita 
y emplaza á Marcelo 1 ízarro, indio, natural y vecino de. Pi lar 
soltero, cocineio. mayor de edad, para que dentro de 9 dias, 
contados desde la primera p u b l i c a c i ó n en la cGaceta oficial de 
M a n i l a , » se presente en el Juzgado de Bataan de dicha pro-
v inc ia , á declarar como ofendido en dicha causa, apercibido que 
de no hactr lo le pararán loa perjuicios que en derecho hubiere 
lugar. 
Balanga, 18 de Dici fmbre de 18S9.=P. S . , Borromeo, 
Don Celestino Dimayuga, Juez de primera instancia interino 
de esta provinc i ' , que de estar en actual ejercicio de sus fun-
ciones, noso ros los a c o m p a ñ a d o s damos fé 
Por e l presente cito, l lamo y emplazo al procesado ausente 
D . Hermenegildo de ü c a r a p o , moi tero segundo que ha sido de 
esta provincia, para que por el t é r m i n o de 30 d ías , contados 
desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a «Gaceta oficial», se 
presente en este Juzgado ó en l a cárce' p ú b l i c a de esta misma 
piovincia, á contestar á los carpos que contra él resultan en la 
causa n ú m . 5580 seguida en este. Juzgado por tentativa de estafa, 
en la intel igencia üe que sí a>i lo luciere, le oiré y admin i s t raré 
jus t ic ia y en caso contrario, se s u s t a n c i a r á dicha causa en su 
ansencia y rebe ld ía , p a i á n d o l e los perjuicios que en derecho hu-
biere lugar. 
Dado "en S t a . Cruz á 9 de Diciembre de 1889 —Celestino D i -
m a y u g a . = Por mandado de su S r í a . — S i m p l i c i o Rivero, Mariano 
Manalo. 
Por e l presente cito, llamo y emplazo a l procesado ausente 
D , Hermenegildo de ü c a m p o . montero segundo que ha sido 
de esta provincia, para que por el t é r m i n o de :0 d í a s , contados 
desde l a pub l i cac ión de este edicto eu ia « G a c e t a oficial», se 
presente en este Juzgado ó en la cárce l públ ica de esta misma 
provincia, á contestar á los cargos que contra é l resultan en l a 
cansa n ú m . 55 '8 seguida en este Juzgado por tentativa de es-
tafa, en la inteligencia de que s í as í lo hiciere le oiré y admi-
n i s t r a r é just ic ia y en caso contrario, se sus tanc iará dicha causa 
en su ausencia y rebeidia, parándo le los perjuicios que en de-
recho hubiere lugar. 
Dado en S t a . Cruz á 9 de Diciembre de 18^9 =Celest ino D i -
mayuga.—Por mandado de su S r í a . = S i m p l i c i o Rivero , Mariano 
Manalo. 
Don A g u s t í n Latorre R'vas , Teniente del Regimiento I n f a n -
tería V í s a y a s num. 5 y F i s c a l nombrado p i r a instruir suma-
r i a contra el soldado del espresado R gimiento M á x i m o Rojo 
Rosales por e l delito de d e s e r c i ó n usando de las facultadas 
que le concede el art. 60 de la L e y de Enjuic iamiento mil itar 
vigente en su n ú m e r o tercero y con arreglo á lo mandado en 
los articules 83 y 185 de la misma por el presante edicto, cito, 
l lamo y emplazo a r referido soldado M á x i m o Rojo Rosales para 
que en el t érmino de 10 dias, contados desde l a p u b l i c a c i ó n de 
este tercer edicto en los per o d í e o s Oficiales, comparezca en 
esta F i s c a l í a Militar, cita en el cuartel del F o r t í n y "en el local 
que ocupa las oficinas del ya citado Regimiento n ú m . 5 con 
el fin de prestar dec larac ión y d é n sus descargos, pues as i 
lo tengo mandado en diligencia de este día. 
Dado en Manila á ¿0 de Noviembre de 1889.—Asustin L a t o r r e . 
D o n A g u s t í n Latorre R i v a s , Teniente del Regimiento de i n -
f a n t e r í a V í s a y a s n ú m , 5 y F i s c a l nombrado para instruir s u -
m a r i a contrá el soldado del espresado R 0 Gregorio Raco Ruiz por 
el delito de désers ion . usanuo de las facultades que le concede 
el art . 60 de l a L e y de Enjuic iamiento militar vigente en su 
n ú m e r o tercero y con arreglo á lo mandado en los artículos 
83 y 185 de l a misma por el presente edicto, cito, l lamo y 
emplazo al referido soldado G.0 Raco R u i s , para que en el t é r m i n o 
de 10 d í a s , contados desde la publ i cac ión de este tercer edicto, 
en los p e r i ó d i c o s Oficiales, comparezca en esta F i s c a l í a mil itar, 
s i ta en e l cuartel del F o r t í n y en el local que ocupa las ofici-
nas del y a referido Regimiento n ú m . 5 con el fin de prestar 
d e c l a r a c i ó n y den sus descargos pues a s í lo tengo mandado en 
dil igencia de este d ía . 
Dado en Mani la á 20 de Noviembre de 1 8 8 9 . = A g u s t í n Latorre . 
Don Jacinto G i l T e r adillos, Teniente de la primera C o m p a ñ í a 
del Regimiento i n f a n t e r í a de Mindanao, n ú m . 4. y F i s c a l de 
l a causa que por el de ito de. hurto de armamento, munic io -
nes y equipo instruyo contra los penados de la segunda C o m -
pañía del B a t a l l ó n Disciplinario. J u ' í o Ventura , Bautista y A g a -
ton, Malasade Galangas, conn-tido en la noche del dia 8 de 
Agosto del c o r r i ó m e a ñ o , en l a Torr^ta l lamada de Moraro 
camino del Campamento Alfonso X I I I , al de Infanta Isabel. 
Usando de las facultades que me concede l a L e y de E n j u i -
ciamiento Militar, por este primer edicto, cito, l lamo y empjazo 
á los expresados reos, para que en el t é r m i n o de 15 dias acontar 
desde la fecha de la publ icaron de é s t e , comparezcan en esta 
F i s c a l í a . á prestar indagatoria y dar sus descargos; p r e v i n i é n -
doles que de no comparecer en el mencionado plazo se les se-
g u i r á n los perjuicios á que haya lugar 
Dado en el Campamento de Alfonso X I I I á los 14 dias del 
mes d« Noviembre de 18)9.—.lacinto G i l Terrudil los.—Por su man-
dato, J u a n A n t ó n . 
Don Antonio Rocha y Pereyra. Cápítan Teniente Ayudanta del 
B a t a l l ó n de Ingenieros dé Fi l ipinas y F i s c a l instructor de 
la causa que por el delito de Be ganda deserc ión se sigue 
contra e l soldado del mismo Patricio A v e n d a ñ o S a n J o s é 
Usando de las facultades que me concede la L e y de E n -
juic iamiento , por este tercer dicto, l lamo, cito y emplazo al 
expresado solfiado, para que en el t é r m i n o de 10 dias, á con-
t a r desde la fecha de pub l i cac ión de este edicto, comparezca 
en el cuartel de Ingenieros, p r e v i n i é n d o l e que de no com-
parecer en el mencionado plazo, se le s e g u i r á n los perjuicios 
á que haya lugar. 
Mani la , '20 de Diciembre de 1F89.—Antonio Rocha.—Por su 
mandado, Adolfo Fernandez . 
D o n Antonio Rocha y Pereyra, Capitán Teniente Ayudante del 
B a t a l l ó n de Ingeniemos de F i l ip inas y Fiscal instructor de 
l a causa seguida contra el soldado del mitmo J u a n V í r a y 
y V i r a y , por el delito de segunda d e s e r c i ó n . 
Usando de las facultades que m e concede la L e y de E n -
juiciamiento, por este tercer edicto, l lamo, cito y emplazo al 
expresado solnado, para que en el t érmino de 10 d í a s , á 
contar desde la fecha de pub l i cac ión de este edicto, compa-
rezca en el cuartel de Ingenierts. p r e v i n i é n d o l e que de no 
comparecer en el mencionado pb zo, se le s e g u i r á n los per-
ju ic ios á que haya lugpr 
Mani la , 20 de Diciembre de 1889.—Antonio Rocha = P o r su 
mandato, Adolfo Fernandez. 
D o n Antonio R o c h a y Pereyra, Capi tán Teniente Ayudante 
de l Bata l l ón de Ingenieros de F i l i p i n a s y F i s c a l instruc-
tor de l a causa feguida contra el soldado d'el mismo M á x i m o 
Ange lo , por e l delito de segunda d e s e r c i ó n . 
Usando de las facultades que me concede l a L e y de E n -
juiciamiento, por este tercer edicto, llamo, cito y eft 
expresado solda lo. para que en el t érmino de 10 dias^ 
tar desde la f cha de publ icac ión de este edicto, co^l 
en el cuartel de Ina-enieros, p r e v i n i é n d o l e que de ?"( 
parecer en el mencionado plazo, se le s e g u i r á n los S?! 
á que haya lugar. ' ^ 
Manila, 20 de Diciembre de 18?9.—Antonio Rocha 
mandato, Adolfo Fernandez . 
Don Antonio Rocha y Pereyra, Capi tán Teniente AJ 
del B a t a l l ó n de Ingenieros de Fi l ip inas y F i s c a l \j$ 
causa seguida contra los soldados del mismo ¿ 
i. . luán Viray V i r a y , Patricio A v e n d a ñ o , y 
.Tnsé Mp.ndinla nnr el delito de deaere.inn. • í 
de la 
Angelo. «JUíiu v j  v , f a t r i u i u « T o u u u u f-j^ 
Rufino J o s endiol , po  eserc ó . 
Usando de las facultades que me concede la Ley 
juicio miento, por este tercer edicto, l lamo, cito y em¿i?l 
ios e x p ¡ ( s a d o s soldados, para que en el t érmino dej \f 
á contar desde la fecha de p u b l i c a c i ó n de este edicto 
parezcan en el cuartt l de Ingenieros, prev in iéndoles / 
no C( mparecer se les segu rán los n^rjuicios á que haya 
Manila, 20 de Noviembre de 1889.—Antonio Rocha 
mandato, Adolfo Fernandez. h 
Don Antonio Rocha y Pereyra, Capi tán Teniente AVK 
del b a t a l l ó n de Ingenieros de F i l ip inas y F i s c a l ing¡Jj 
de la causa seguida contra el soldado del mismo 
J o s é Mendio'a, por el delito de primera deserción 
Usando de las facmllades que me concede la Lev 
juiciamieuto, por este tercer edicto, l lamo, cito y emnlj| 
expresado soldado, para que en el termino de 10 días, 
tar desde l a fecha de publ i cac ión de este edicto, comí 
eu el cuartel de Ingenieros; previniédole qu^ de no 
recer en el mencionado plazo, se le s e g u i r á n los 
á que haya lugar. 
Manila , 20 de Diciembre de 1 8 8 9 — A ü t o n i o Bocha.—PQ. 
mandato, Adolfo Fernandez . 
Pefjit 
• . • 
Don Matías ¡Víarchirán y Moreno. Capitán primer Ayudaniel 
Cuerpo il ' Estado Mayor de Plazas y F i s c a l instructot| 
causa seguida contra él soldado del Regimiento 'nfanterfaj 
n ú m . 6. Mónico Lino Cuca, por [a agres ión habida por 
rios individuos del Cuerpo de Carabineros contra la fl| 
C i v i l Veterana, el dia 6 de Enero de 1888. 
Por la presente requisitoria, l lamo, cito y emplazo kM 
Lino Coca , soldado del Regimiento I n f a n t e r í a J o l ó núm. y 
tural de Cataronas, provincia de Misamis, hijo de Gregojj 
de Lorenza, soltero, de 23 a ñ o s de edad, de oficio labrador,j 
yaa s e ñ a s personales son las siguientes: pelo negro, cejas negín 
color moreno, frente regular, nar iz chata, boca regular, ba 
n inguna y de u n metro seiscientos m i l í m e t r o s de estatura, w 
que en el preciso t é r m i n o de diez dias, contados desde la 
b l i cac íon de esta tere r a requisitoria en l a «-Gaceta de Mas' 
comparezca en la cárce l p ú b l i c a de esta Capital y á mi " 
s í c i o n , para responder á los cargos que le resultan en la 
que de órden del Excmo. S r . Capi tán General de estas [j 
se le sigue con motivo de l a a g r e s i ó n habida por varios I 
v í d n o s del Cuerpo de Carabineros, contra l a Guardia Civil 
terana, en la tarde del dia 6 de Enero de 1888, bajo aped 
m i e n t o í d e que s i n o comparece en el plazo fijado, será 
rado rebelde parándo le el perjuicio que haya lugar. 
A su vez, en nombre de S . M. el Rey íq. D . g.) exhorto y l 
quiero á todas las autoridades tanto civiles como militarM 
de p o l i c í a judicial , para que practiquen activas diligenciail 
busca del referido procesado M ó n i c o L ino Coca que se desaí 
el dia 24 de Octubre ú l t i m o del vapor «Brutos ,» estando r 
deado en el Puerto de C e b ú , y en caso de ser habido l o » 
tan en clase de preso con las seguridades convenientes i 
cárce l p ú b l i c a de esta Plaza y á m i d i s p o s i c i ó n , pues ai 
tengo acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Mani la á 2 de Diciembre de 1889 —Mat ías Marchiá 
Don A g u s t í n Latorre y Rivas . Teniente del Regimiento Infan-
ter ía de V í s a y a s n ú m . 5 y F i s c a l nombrado para instruiinm 
sumaria contra el soldado del expresado Regimiento María» 
Rojo Rosales, por '1 dehto de deserc ión 
Usando de las facultades que le concede el art. 60 déla 
de , Enjuiciamiento militar, vigente en su n ú m e r o tercero y «H 
arreglo á lo mandado en los arts. 83 y 18i de la misma, por 
el presente edicto, cito, l lamo y emplazo al referido soIíaÉjj 
Máx imo Rojo Rosales, para que en el t é r m i n o de 10 dins, " 
tados desde la p u b l i c a c i ó n de este tercer edicto *n los p 
dicos o f i c ía l e s , comparezca en esta F i s c a l í a militar, sitaenil 
cuartel del F o r t í n y en el local que ocupan las oficinas m 
ya referido Regimiento n ú m 5, con el fin de prestar declaw 
cion y dar sus descargos, pues asi lo tengo acordado en * l 
ligencia de este dia. 
Dado en Mani la á ÍQ de Noviembre de 1889.=Agustin Latorrf. 
Don Luc iano Toledo y Zaragal la , C a p i t á n del Regimiento lu-* 
ter ía Magallanes num. 3 y F i s c a l del expediente de te^ani*,| 
taría del finado Teniente 'D Antonio Mart ínez y Marii:ci. 
I g n o r á n d o - e el para ero de los herederos del finado TeDi» 
que fué de este Regimiento D Antonio Mart ínez y McirM* 
hijo de D. J u a n y de doña Sebastiana, natural de MerpiopK 
vinc ia de Albacete, que fal leció en estas Is las el dia -8deAg^ 
del presente a ñ o . y siendo necesaria la presentac ión en c^ 'm-. 
cal ía , de los que se consideren con derecho á la herencia* 
dicho finado, se les l l ama y emplaza por el presente fd,c7Í 
s e ñ a l á n d o l e s el cuarto de banderas de este Regimiento á 
que en el m á s breve plazo posible, se presenten con los 
mentos que acrediten, y de no poder verificar la present^ 
nombren sus apoderados qu-^ les representen en forma 
Dado en Manila , 19 de Noviembre de 1889.—Scverino TolM* 
Don Crescencio Rebullida Sauz, Teniente de l a Secc ión 'l('^11í| 
dia C i v i l Veterana y F i s c a l del expediente de abintestatt' , 
guardia que fué de esta S e c c i ó n , Ambrosio S . Joaquín ^""jS 
Usando de las facultades que me concede la l.ey de hnJ 
ciamiento, por este tercer edicto, l lamo, cito y emplazo a 
que se consideren con derecho á la herencia del lina!0 r'"Jí 
d ia Ambrosio S . Joaquín S J o s é , para que en • ! términ1' 
10 dias, á contar desdf la fecha de publ i cac ión de este e^v 
acudan á reclamarlo con los docum -ntos justificativos, en e-
fiscalía sita en el cuartel de la Gardia C i v i l Veterana de 
Fernando de Dilao, p r e v i n i é n toles que de no comparecer ' 
mencionado plazo se les s e g u i r á n loa perjuicios á que h a y ^ j L , 
Manila, 23 de Noviembre de 1889—Pl Teniente F i sca l , QrfnCo. 
c ió Rebullida.—Por su mandato .=E1 Secretario, Francisco biau 
D o n J o s é Moragues y Manzanos, Comandante P . M. 5'q-jCjo, 
de primera instancia de este distrito de Masbate >' 
que de estar en pleno ejercicio de sus funciones, loS 
t í g o s a c o m p a ñ a d o s dan fé . 
Por el presente cito, l l am y emplazo al procesado a"-
L u i s de la R o s a , indio, natural y vecino de la vi?1*-,-vdeí« 
guiares, pelo y cejas negros, y picada de viruela Ia, jii' 
Magdalena, de este distrito, casado, hijo de Claudio y L re 
dora Laureo, de 28 a ñ o s de edad, de estatura y cUf,rpcar3; 
para que por el t é r m i n o de 30 d ías , c ntados desde ^ , 
scrcion de este anuncio en la «Gaceta oficial>, se Prfse4coii' 
este Juzgado ó en la rárce l púb l i ca de esta provincia s c# 
testar los cargos que c o m r a él resultan en las dili?''1'je t* 
instruye en este Juzgado por hurto, apercibido que. t^f 
hacerlo se s u s t a n c i a r á n dichas dilig» ncias en su aui;epc''1|llvíí' 
b c l d í a y le p a r a r á n los perjuicios que en (.erecho hubif'r^ írlieí' 
Dado en Masbate. 17 de iciembre de 1889.—José ^ ¡Jc^ ' 
= Reduc indoA. y Agui lar .—Por mandado de su Sr ía , , Ju',a 
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